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VOCABULARIO TAGRÓMACO. 
Abanto. Se dice al toro cobarde que 
huye, se echa fuera de las suertes ó se para 
delante del engaño sin hacer por él, 
Abrir. El acto de desviar á una res cuan-
do está próxima á las tablas y con la cabeza 
en dirección de las mismas. 
Abrir la capa ó el capote. Es el acto 
de extenderlo el diestro ante la cara de la 
res con ambas manos. 
Acometida. Arranque que da el toro 
con dirección á un bulto sin cogerle. 
Acomodador. Encargado de designar á 
cada espectador el sitio que le corresponde 
y marca el billete. 
Acortar el engaño. Es el acto de reco-
ger la capa. El matador acorta la muleta 
cuando lia y se arma para ejecutar la suerte 
suprema. 
Acosar. Es la suerte que se ejecuta á ca-
ballo en las vacadas, obligando á una res á 
salirse de la piara, persiguiéndola después y 
haciéndola volver á la misma. 
Acostarse. Se dice á la propensión que 
tiene el toro á inclinarse á uno ú otro lado ai 
embestir. 
Acudir. El acto de aiTancar la ñera ha-
cia el bulto que le cita. 
Agarrarse bien á ¡a tierra. El pica-
dor dice que un caballo se agarra bien á la 
tierra, cuando, ademas de ser bueno de boca 
y pronto en las salidas, tiene la situación que 
el diestro desea guardar en cada mo\diniento 
que ejecuta. 
Agilidad. Una de las condiciones indis-
pensables para ser buen torero, cambiarse, 
pararse y salir de los embroques. 
Aguantar. Modo de matar parecido al 
de recibir. El diestro llega á la res del mis-
mo modo, se .pasa, y al liar se arranca por lo 
regular el toro, el matador retrocede la pier-
na derecha, queda íirme en esta actitud, cru-
zando y vaciando sin embraguetársele porque 
no procede cita. 
Ahormar. Componer la cabeza á los lo-
ros para ejecutar cualquier suerte. 
Ajuste ó contrato. Es el compromiso 
contraido entre diestros y empresarios, por el 
que mediante á una cantidad determinada se 
obligan aquéllos á trabajar en una ó varias 
corridas, estipulándose ademas todas las con-
diciones en qne han de llevarse á cabo las 
mismas. 
Albahío. Toro cuya piel tiene un color 
blanco amarillento. 
Albardado. Toro cuyo peh) forma una 
especie de albarda sobre el lomo de diferente 
color que el resto del cuerpo, no siendo éste 
berrendo ni sardo. 
Aldinegro. Toro retinto ó colorado que 
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tiene negra la piel de medio cuerpo abajo en 
toda su longitud. 
Alegrar al toro. Se dice al acto de ex-
citarle á la acometida, llamándole con algún 
movimiento del cuerpo ó con alguna voz. 
Alguacil. Dependiente á las órdenes de 
la autoridad que preside el espectáculo tauri-
no, que hace ejecutar sus mandatos. 
Alternativa. El acto de autorizar un es-
pada de cartel á un principiante para que se 
le considere como tal y pueda alternar con 
los demás. El acto se reduce á entregar el 
primer espada al nuevo la muleta y el esto-
que para que mate en su puesto. La alternati-
va que se da en la plaza de Madrid es la que 
da antigüedad entre los diestros. Antes te-
nia el mismo efecto la dada en plazas de 
maestranza. 
Alto [Pase). Es aquél en que el mata-
dor, en vez de marcar la salida del toro en 
semicírculo por bajo del hocico, la marca 
por encima de la cabeza tendiendo la muleta 
sobre las astas. Se ha dado en llamar de telón 
al pase alto en que, en vez de tender la mu-
leta sobre las astas, se levanta perpendicular 
ó recta. 
Andando {Estocada). Son aquellas que 
da el matador cuando el toro viene andando 
sin fijarse en el diestro. 
Anillo. Es la línea circular que tiene el 
toro en la parte inferior de los cuernos junto 
á la raíz y que marca su edad. También st 
dice Anido al redondel de4a plaza. 
Añojo. Becerro que tiene un año. 
Aparejado. Es el toro berrendo que 
tiene á lo largo del lomo una lista de más de 
seis pulgadas de ancho. 
Apartado. E l acto de encerrar en el chi-
quero á los loros que han de lidiarse. 
Aplomado. Toro cansado que se pára 
en algún tercio de la lidia, ganando en sen-
tido lo que pierde en facultades, y no acome-
te sino sobre corto. 
Arena. Equivalente á coso ó redondel 
en que tiene lugar la lidia de reses bravas. 
Por arena debe entenderse mejor el piso del 
redondel. 
Arañarse. Es ponerse en disposición el 
diestro para ejecutar alguna suerte.—Ar-
marse ei matador, se dice cuando lia la 
muleta y levanta el estoque preparándose 
para herir.—Armarse el picador, cuando 
citando al loro se coloca en suerte con la 
vara. 
Armas. Las del torero son el engaño, sea 
capa ó muleta, el estoque, las banderillas y 
la garrocha, y las del toro las astas. 
Arrancar. El acto del diestro ó la res 
al partir, ya se dirijan el uno al otro, ya lo 
hagan á cualquier objeto. 
Arrancando (Estoenda). La que se da 
partiendo el diestro hacia la res cuando está 
cuadrada, haciendo un cuartao en la cabeza 
y saliendo por piés hacia la cola del bruto. 
Arranque. El instante en que el toro 
f>arte hacia el bullo. La acción del banderi-lero al dirigirse al toro á clavar los palos. 
Arremetida. El acto de echarse la res 
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sobre el bulto ó el engaño llegando á él. 
Arrollar. Se dice que la res arrolla al 
diestro cuando, por revolverse con ligereza, 
no le da tiempo para ejecutar la suerte que 
intentó, ó cuando por no darle la salida ne-
cesaria en la suerte se encuentra con ella en-
cima y tiene que salir por piés sin consu-
marla. 
Asta. Yéase Cuerno y Armas. 
Astihlnneo. Toro que tiene blanca la 
mayor parte del asta, siendo la punta oscura. 
ALStilino. Toro que tiene delgadas y finas 
las armas. 
Astillado. Res que tiene uno ó dos cuer-
nos rotos, formando en su remate astillas más 
ó ménos grandes. 
Astiverdc. Toro que tiene el color de 
las astas verdoso. 
Atracarse de tor*. Es el acto de ce-
ñirse el diestro mucho en la suerte suprema 
por no marcar bien la salida de la res con la 
muleta, ó echarse la fiera encima del mata-
dor al liar, ó á veces por demasiado valor del 
diestro. 
Atravesarse en la saerte. E l picador 
se atraviesa cuando la rectitud del toro mira 
al costado ó estribo derecho. 
Atravesar al toro. Es cuando el ma-
tador mete el,estoque y la punta de éste 
marca la salida por el lado contrario. 
Atronar. El golpe dado en la cerviz del 
toro con la puntilla cuando está echado. 
Atronar los caballos es rellenarles de esto-
pa las orejas para que no sientan el ruido y 
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algazara, y taparles los ojos para que no 
vean á los toros. 
Azabache. Pinta negra y brillante que 
tienen algunos toros. 
Baja. La vara que clava el picador en 
el cuello de la res cerca de la paletilla. La 
banderilla colgada en la misma parte. La es-
tocada ó pincliazo dado en el mismo sitio. 
Bajonazo. La estocada baja dada en la 
tabla del cuello de la res que produce la 
muerte en seguida por atravesar los pulmo-
nes. 
BSallestilla. Una de las maneras de dal-
la puntilla á los toros en la plaza. 
Banderilla. Palo de 70 á 78 centímetros 
de largo con un hierro á la punta á modo de 
arpón. Para que tenga vista se le adorna con 
papel recortado. 
Barrera. Es la valla de madera colocada 
al rededor de la plaza tras la que se ampara 
el diestro cuando va perseguido por la ros. 
Barroso. Toro cuya piel tiene un color 
amarillo sucio que tira á ceniza oscura. 
Becerrada. Función taurina en que, 
por aficionados ó principiantes, se lidian be-
cerros de uno á tres años. 
Becerro. Se dice á la res desde que 
nace hasta que cumple cuatro años. 
Berrendo. Toro que tiene manchas de 
ménos de una cuarta de extensión sobre un 
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íondo distinto que puede ser negro, colorado 
y cárdeno. 
Besar. Se dice cuando el toro gana ter-
reno hasta tocar el caballo á pesar de tener 
clavada la vara. 
SSicho. Se suele dar este , nombre á los 
toros. 
ISlando. Toro que se siente á la vara y 
rehuye los puyazos. 
ifilandos {El picador sena á los). Cuan-
do corre la vara hácia las paletillas. 61 espa-
da toma los blandos cuando coloca la espa-
da en su sitio sin tocar hueso. 
ifiocinero. Yéase Joeinero. 
Botinero. Toro que tiene las patas de 
un solo color, oscuro, que se separa por algu-
na línea ó mancha del color restante de la 
piel que puede ser berrendo, albahío, y jabo-
nero ó barroso. 
Boyante. Toro bravo, que conservando 
la sencillez que le es propia, va siempre por 
su terreno; sigue al engaño hasta que el dies-
tro le despide de él. 
Bragado. Es el toro que siendo oscuro 
el color de su pelo tiene la orcajadura blanca. 
Bravo. Toro que acomete'con furia y no 
vuelve la cara ante el castigo. 
Bravucón. Toro menos medroso que el 
abanto, que parte muy poco, rebrinca algu-
na vez al tomar el engaño, y remata en el 
bulto. 
Brazos (Tirar los). Es la acción que 
ejecuta el diestro con la capa para acabarla de 
sacar ya por alto ó por bajo. Meter los bra-
s!os es cuando el banderillero se deja caer 
con las banderillas para ponerlas, ó cuando el 
espada ejecuta lo mismo para matar. 
Brega. Se llama al trabajo que ejecuta 
un diestro con las reses bravas. 
Brindis. El acto de saludar el diestro á 
la presidencia al ir á ejecutar la suerte supre-
ma con el primer toro que le corresponde. 
Tanto los matadores como picadores y 
banderilleros suelen brindar las suertes á al-
gún espectador. 
Brocho. Toro cuyas astas sin ser entera-
mente gachas están algo caidas y más unidas 
que de ordinario. 
Bn. Galleo en que el diestro se pone el 
capote y marcha al toro observando las re-
glas que para el recorte, y hace el quiebro 
en el sitio en que está el toro humillado. 
Bulto. E l cuerpo del torero ó el caballo. 
Hace por el bulío la res que despreciando 
el engaño busca el cuerpo del lidiador. Slnye 
el bulto el diestro que al ejecutar una suerte 
cuartea demasiado. 
Burladero. Vallas de 3 á 4 metros de 
longitud que se colocan en algunas plazas á 
corta distancia unas de otras, á unos 10 cen-
tímetros de la pared, para que en ella se 
refugie el diestro. 
Burriciego. Toro que ve muclio de 
cerca y poco de lejos, ó mucho de lejos y 
poco de cerca, ó que no ve bien de cerca ni 
de léjos, ó finalmente que ven poco de un 
ojo y bien del otro 
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Caballero en plaza. Ginete que asis-
te á las corridas de toros de fiestas reales y 
está encargado de rejonear las reses, mar-
chando á su lado para su defensa dos dies-
tros por él elegidos y que se llaman padri-
nos de campo. A los caballeros en plaza 
los apadrinan la nobleza, corporaciones ó al-
tos personajes. 
Cabestro. Buey manso que sirve para 
guía de las piaras, conducción de encierros, 
encbiquerar toros y retirar al corral las reses 
desde el redondel.' 
Cabezada. El golpe que da el toro con 
el testuz. 
Cachete. Instrumento que consiste en 
un cilindro de Una pulgada de diámetro y de 
una tercia de longitud, cuya extremidad tie-
ne una especie de lanza y la opuesta termi-
na en un mango de madera. Con el cachete 
se remata á las reses que se acuestan después 
de estoqueadas. 
Caída. Estocada que, sin ser baja, está 
colocada á un lado de la médula, inclinándose 
con el peso abajo del morrillo.--Cazda; la 
que da el picador en la suerte, que se llama 
al descubierto cuando el cuerpo del diestro 
está entre la fiera y el caballo, y de acome-
ter, es el bulto que tiene el toro más próximo. 
Calcetero. Toro que siendo oscura su 
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pinta tiene las patas blancas ó de un color 
más claro que el resto de la piel. 
Callejón. El sitio que hay entre la bar-
rera y la contra-barrera. 
Cambiado {Pase). Es el que da el ma-
tador colocándose atravesado con la res, 
dándole la salida por la derecha, extendida la 
muleta y cogida por la parte inferior exte-
rior con el estoque, tapándole el frente. Ar-
ranca la res, y al humillar, levanta el diestro 
el engaño por cima de la cabeza, pasa el toro 
por debajo y queda el matador en él terreno 
del animal." 
Cambio. Es el que ejecuta el diestro 
con la muleta ó el capote, obligado porque el 
toro no acude al engaño y sí al bulto. Con-
siste en marcar la salida de la res por un lado 
de la suerte y dársela por el otro. Se ejecuta 
sobre corto, y al llegar el toro á jurisdicción 
tendiendo el engaño, cargando la suertehácia 
el terreno de dentro, y antes de que llegue al 
centro se le carga de nuevo dándole la sali-
da por el terreno de afuera. Cambio en los 
toros os cuando citados por un lado acuden 
por el otro. 
Cambio [Banderillas al). Esta suerte, 
inventada por Antonio Carmena, el Gordito, 
se ejecuta del modo siguiente: llama el ban-
derillero al toro, arranca éste al diestro, y al 
llegar á jurisdicción le engaña con el cuerpo 
al lado derecho y quiebra en la cabeza a! 
lado contrario, clavando los palos. 
Capa ó capote. Es la que usa el diestro 
de la misma forma que la española, como 
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engaño para llamar, el toro y sortearle con 
ella, burlándole. Es de tela fuerte de un color 
por un lado y otro por el otro. Los diestros 
para hacer el paseo usan unas de lujo, que 
son de seda bordadas ó galoneadas dé oro y 
plata. 
C»|>»cho. Toro que tiene los cuernos 
algo caídos y abiertos sin que se le pueda 
llamar cornigáclio. 
Capear. Ejecutar con la capa las suer-
tes conocidas con los nombres de verónica, 
chatre, navarra, al costado, de frente por 
detras^farol, entre dos, galleos y recortes. 
Capíroíe. Toro que tiene la cabeza de 
un solo color siendo el resto de otros distin-
tos ó que siendo igual está mezclado con otros. 
Capuchino. Toro que tiene la cabeza de 
un color y la pinta de otro, concluyendo en 
punta sobre el cerviguillo la capucha que pa-
rece tener echada de la frente á la cerviz. 
Cárdeno. Toro cuya piel negra está 
mezclada con pelo blanco sin formar man-
chas. Según que la mezcla es más ó menos 
pronunciada, así se dice cárdeno, claro ú os-
curo. 
Careto. Toro que tiene blanca la cara y 
el resto de la cabeza negra, sea cual fuere su 
pinta. También se dice careto si es el frente 
oscuro y claro el resto de la cabeza. 
Cargar la suerte. Es el movimiento 
que ejecuta el diestro en el centro de ella de 
bajar los brazos y meter el engaño en el ter-
reno de afuera para echar al toro del suyo. 
La suerte se carga sobre corto. 
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Cargar sobre el palo. Se dice cuando 
el picador coge al toro con la garrocha y se 
esfuerza en echarlo fuera en el encontro-
nazo. 
Caribello. Toro que tiene la cabeza os-
cura y la cara con pequeñas manchas blancas. 
Carrera. La que dan los diestros ó los 
toros dentro del redondel, sea ó no en segui-
miento los unos de los otros. Estocada á la 
carrera, es la que da el matador cuando el 
toro viene corriendo de lejos ó siguiendo á 
un capote echado con este objeto. Es una 
de las estocadas de recurso, llamada también 
á toro levantado. 
Carteles. Se da este nombre á los anun-
cios que se ponen en los sitios públicos lijan-
do el dia de las corridas, la hora en que ha 
de comenzar, la ganadería á que pertenecen 
los toros que han de correrse, las cuadrillas 
de toreros que han de tomar parte y los pre-
cios de las localidades. 
Casta {Toros de). Se dice de los que tu-
vieron padres bravos, están bien cuidados y 
han sutrido una tienta esmerada. La casta es 
una de las condiciones que han de tenerse 
en cuenta para los toros de lidia. 
Casti^adera. Vara larga que usan los 
vaqueros con un pincho á la punta. 
Castigo. Todo aquello que se hace al 
toro causándole molestia ó- dolor. 
Castoreño,. Sombrero que usa el pica-
dor en las corridas de toros y que sirve para 
guardar los golpes de la cabeza. 
Celoso. Véase Revoltoso. 
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Ceníro. Es el punto en (rué se encuen-
tran el toro y el diestro; aquél tira el hacha-
zo y éste ejecuta la suerte. 
Ceñirse. El diestro se eme cuando torea 
o pasa de muleta muy en corto. El toro se 
eíñe cuando ocupa casi todo el terreno- del 
lidiador acercándosele cuanto permite el en-
gaño. 
Cernirse el foro. Es cuando sacude 
y mueve con presteza la cabeza de un lado 
para otro varias veces. 
Cerrar. Es aproximar la res á los table-
ros con la cabeza en dirección de los mismos. 
. Cerrar la salida. Es cuando el pi-
cador, metido en el terreno que ocupa la fie-
ra, le cierra más ó ménos hácia afuera el 
caballo. 
Cerviz. E l cuello de la res en su parte 
superior. 
Cintero ó guindaleta. Lazo con que se 
sujeta á los toros para enlazarlos. 
Cita « cite. Es todo movimiento, voz ó 
silbido con que el lidiador llama la atención 
dé las reses para ejecutar una suerte. 
Citar. Se dice cuando el matador, des-
pués de trastear con la muleta, lia ésta y cita 
para clavar el esloque. 
Codicioso. Toro que busca el bulto con 
afán y remata en él. 
Colada. La acción de meterse el toro en 
el terreno del diestro persiguiendo el bulto. 
Colarse el toro. So dice cuando se 
mete en el terreno de adentro ó bien cuando 
por haber ejecutado mal una suerte se va por 
. 2 
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entre el engaño y el cuerpo. El picador dice 
que se emla suelto un toro cuando llega 
hasta el caballo sin haberle castigado. 
Colear á un toro. Es agarrarse el dies-
tro á la cola del bruto, haciendo fuerzas con 
las manos hacia abajo. Sólo debe hacerse en 
casos de peligro. 
€o!e ía . Trenza de pelo que se deja cre-
cer el torero en la parte posterior del crá-
neo, de la que prende la moña al vestir el 
traje de la profesión. Cortarse la cole-
ta. Se dice del lidiador que abandona la pro-
fesión. 
Colocación (La). Es una de las cosas 
más importantes que debe tener en cuenta el 
diestro para que salgan bien las suertes y 
evitar una cogida. 
Colorado. Toro cuyo pelo es semejante 
al castaño de los caballos. 
Collera. Es la pareja de derribadores de 
á caballo encargados en las tientas de acosar 
las reses y derribarlas. 
Conocedor. Se da este nombre á la per-
sona inteligente que está al frente de las ga-
naderías para procurar los adelantos de los 
toros y evitar los vicios de los mismos. 
Conocimiento de las reses y el arte. 
Es condición indispensable que deben tener 
los toreros para evitar desgracias. 
Consentido [Toro). Se dice cuando por 
colarse suelto alguna vez ó encontrar poca 
oposición se apodera del bullo y se hace pe-
gajoso. 
Consentir. El toro se consiente cuando 
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DO sufre castigo en su primera acometida, 
por lo que vuelve á acometer varias veces. 
€0ní.i*aste. Se dice que lo hay cuando 
el toro se ve obligado por dos terrenos dife-
rentes. 
Contrata. Es el instrumento, escritura ó 
papel con que las partes contratantes asegu-
ran los compromisos que han hecho. 
Contraria. La estocada dada al lado iz-
quierdo del toro. 
Cornada. Se dice al acto de clavar el to-
ro el asta poco ó mucho en cualquier objeto. 
Cornada sohre alto, se dice cuando la da 
sin humillar más que ío necesario para en-
gendrarla. 
Cornalón. Toro que tiene demasiado 
grandes las astas y en su dirección natural. 
Corniabierto. Toro que teniendo bien 
situadas las astas en su encuentro, son abier-
tas en demasía. 
Corniapretado. Toro que tiene las as-
tas en sus pitones demasiado juntas. 
Corniavacado. Toro que tiene el naci-
miento de las astas muy atrás del testuz y es 
casi siempre más bien abierta que cerrada su 
inclinación. 
Cornidelnntero. Toro que tiene el na-
cimiento de las astas marcadamente en la 
parte delantera del testuz, siguiendo hácia 
adelante su inclinación. 
Cornigacho. Toro que tiene más bajo 
que de ordinario el nacimiento de las astas, y 
cuya dirección es también agachada sin abrir 
ni cerrar demasiado. 
Cornipas». Toro que tiene las puntas de 
los cuernos vueltos hacia los lados. 
Corniveleto. Toro que teniendo poco 
marcada la vuelta natural de los cuernos, 
son éstos derechos y altos. 
Cornivuelto. Toro que tiene la punta 
de las astas vueltas hacia airas. 
Corral. Sitio donde permanecen los to-
ros después de encerrados hasta el momento 
de hacerse el apartado. 
Correr los toros ó trastearlos. Es 
lo que ejecuta el lidiador con el capote para 
hacer cambiar á la iiera de sitio, recortando 
lo menos posible, ó para distraerla. 
Corrida de toros. Se da este nombre a 
las fiestas taurinas en que se lidian única-
mente toros por cuadrillas de toreros de pro-
fesión. 
Corta. La estocada en que no penetra 
el estoque más que una tercera parte. 
Cortar el terreno. Se dice cuando el 
toro se dirige más rectamente que el diestro 
al punto que éste ha de i r á parar. 
Coso, Plaza ó sitio cerrado donde ántes 
so lidiaban reses bravas. Hoy se da este 
nombre al redondel de las plazas de loros. 
Crecerse. Se dice de la res que, sintién-
dose al hierro en un principio, se hace luégo 
dura, remata en la suerte y demuestra más 
voluntad en la lidia. 
Cruz. Es el punto que, en la parte supe-
rior del toro, forman la línea prolongada de 
los brazuelos al juntarse con la médula es-
pinal. 
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Cuadral'. Se dice en el momento en que 
se pára el banderillero en el centro de la 
suerte para colocar los rehiletes cuadrando 
los piés. Cuadrar la muleta, es presen-
tarla de modo que le dé todo el frente al 
toro. 
Cuarteo. Es el movimiento que hace el 
diestro lo más cerca posible del toro. ISan-
derlllas al cuarteo. Esta suerte se ejecu-
ta cuando está cuadrado el toro, arrancándo-
se el diestro de afuera á adentro, y al llegar 
al terreno del animal, cuartea en la cabeza, 
mete los bra/os en el momento de la humi-
llación é igualando pone los palos; procu-
rando salir por piés, si fuera preciso. 
Cuatreño. Se llama al toro que tiene ó 
se aproxima á la edad de cuatro años. 
Cubeto. Toro que tiene las astas muy 
caidas y casi juntos los pitones. No son toros 
de lidia'. Se corren no obtante en plazas de 
tercer orden y novilladas. 
Cubrirse el picador. Es en la caida in-
terponer el cuerpo del caballo entre el suyo 
y la res. 
Cuerno. Se llama así á la escrecencia 
prolongada y curva que tienen las reses bra-
vas en la cabeza con lo que se defienden y 
hieren. Más propiamente se le debe dar el 
nombre de asta. 
Cunero [Toro). El que no se sabe de la 
ganadería que procede, ni cuáles fueron sus 
padres. 
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Chaire. Véase Tijera. 
Chiquero. Local en cfue queda encerra-
do el toro ántes de salir á la plaza y que re-
cibe la luz por el techo, por cuyo punto se le 
coloca la divisa valiéndose de lina garrocha. 
Chorreado. Toro que sobre el color de 
su piel tiene líneas verticales, aunque más os-
curas. 
Chulo. Mozo de plaza encargado de 
abrir la puerta del toril, alargar las banderi-
llas á los que han de ponerlas y sirve á los 
toreros de á pié, vistiendo con traje de tore-
ro. También se llaman chulos á los que están 
al servicio de los picadores, cuidado de caba-
llos y guardarnés, y los que guian las muías 
de arrastre. 
Ilefenderse los toros. Se dice cuando 
desparraman la vista atendiendo á todos los 
bultos sin acudir á ellos, impidiendo que se 
le acerquen. 
Defensas. Suele darse este nombre á 
las astas del toro, üliiipiear las defensas, 
equivale á cornear. 
Defensiva {Aeeiori). En los toros es 
aquélla con que intenta evadir las suertes 
y evitar el daño que en ellas experimentó, 
como es el taparse, cernirse, vaciarse de los 
centros, etc. 
Delantera [Esioeada). La que se da 
más cerca de la cabeza que de la cruz del 
animal, en la línea de la médula espinal. Itan-
derillas delanteras, son las colocadas en 
el mismo sitio. Vara delantera, la que se 
da en la parte referida. 
Wereeha [Pase con la). Son los que da 
el matador teniendo la muleta en la mano 
derecha, en la misma forma «que los natu-
rales ó en redondo. 
Derramar la vista los toros. Es cuan-
do después de mirar seguidamente á varios 
bultos, se fijan en uno, al que acometen. 
Derribar. -Es el acto de derribar á un 
toro, después de acosarle, valiéndose de la 
garrocha, que se apoya en el nacimiento de 
la cola. Se ejecuta dé varios modos; el más 
conocido es el nominado á la falseta. 
Desafiar. Es cuando el toro, parado y 
lijándose en los bultos, cabecea, se encam-
pana, escarba la arena y se humilla juntando 
la cabeza con el suelo. El matador desaüa 
cuando en la suerte de recibir lia y cita á la 
res con la muleta. 
Desarmar al matador. Es cuando el 
toro con los pitones le quita la muleta. De-
sarmar al picador, se dice cuando la res 
se encampana, lapa, cierne ó derrotando an-
tes de llegar, evita el puyazo ó le hace per-
der la garrocha. 
Desarmarse. Quitarse de la posición de 
ejecutar la suerte. 
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Descabellar. Es la manera de rematar 
á las reses que, heridas de muerte, permane-
cen en pié. Si no esta humillada la res para 
descabellarla, se procura que lo esté, para lo 
cual se le pincha en el hocico con el estoque, 
y conseguido esto, el matador coloca la pun-
ta del estoque en medio del nacimiento del 
cerviguillo entre las astas, poniendo baja la 
muleta, y aprovechando, da el pinchazo. 
iftescordar. Es cuando el matador cla-
va el estoque en la médula espinal, y cor-
tándola, cae la res sin poderse levantar. 
Mesi^nal. Se dice de la res que cambia 
sus condiciones diferentes veces durante los 
tres estados que tiene en la lidia. í*ar de-
sigual, se llama al colocado por el banderi-
llero clavando un palo demasiado distante del 
otro. 
Oespedir al íoro con la vara, es cuando 
sale de la suerte impelido por la fuerza del 
picador. Despedir id íoro con la muleta ó 
capote, es darle salida larga por cualquier 
lado sin recogerle. 
Despiiorrado. Toro que tiene rota una 
ó dos astas siempre que quede punta. 
Destronque. Se dice al daño que reci-
be el toro, bien sea por efecto de haber sido 
coleado, ó bien dé capearle ó pasarle de mu-
leta muy ceñido y en redondo. 
Diestro (Véase Torero). Debiera dar-
se este nombre únicamente, según acertada-
mente dice el Sr. Neira, á los aventajados en 
la profesión. 
Dirección. Se dice al viaje que toman 
el lidiador ó el toro en cualquier suerte. Oi-
rcccion del estoque, es la colocación que 
tiene cuando está clavado en el cuello de la 
res. l í ireccion de ¡a lidia, es el mejor or-
den de la misma en todas y cada una de las 
suertes que debe darse á las reses. Está en-
comendada al espada que por antigüedad 
mata en primer lugar, y sus órdenes deben 
obedecerse por todos los lidiadores. 
I>ivisa. Se llama á las cintas que pen-
den de un pequeño arpón clavado en el ccr-
viguillo de la res; son de uno ó varios colo-
res y tienen por objeto distinguir las ganade-
rías unas de otras. Se clavan momentos án-
les de que salga el toro al redondel. 
División de plaza. Se dice cuando el 
redondel se divide por mitad con tableros de 
igual color y altura que la barrera, pudién-
dose lidiar por consiguiente á la vez dos re-
ses, una en cada mitad. Cuando esto se lleva 
á cabo, se dividen también las cuadrillas, 
quedando á la parte de sombra la más anti-
gua y al sol la más moderna. Hace algunos 
años que en Madrid no se dan corridas con 
división de plaza. 
Ouro. Toro que, no obstante el castigo, 
acomete al picador siempre que éste se colo-
ca delante de él. 
Echarse el toro. Es cuando herido dobla 
sus manos y se acuesta en la arena, Echar-
te el piieador sohre el palo, es cuandp 
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carga la suerte de vara á los toros pegajosos.' 
Itahnrse el uiaiador, se dice cuando, sobre 
corto en las estocadas á volapiés ó arrancan-
do, mete el estoque hasta los gavilanes. 
Embarkar. Suerte parecida á la de 
mancornar. Consiste en torcer la cabeza á la 
res, meterle el hombro en la barba y tenerla 
así sujeta. 
Embestir. El acto de acudir el loro de 
cerca al objeto, humillando para tirar el 
hachazo. 
Embolar. Poner bolas á los toros ó novi-
llos en los pitones. 
Embraguctarse. Es ceñirse mucho el 
diestro en la suerte suprema, en término que 
el pitón derecho de la res pasa á cortísima 
distancia del muslo ó cuerpo. 
Embroque. Es la disposición en que se 
encuentra el torero respecto del toro, cuando 
éste se mete en la jurisdicción de aquél te-
niéndolo por único objeto al dar la cabe-
zada. 
Empapar. Acercar la muleta ó capote al 
toro sin separarlas para que no se fije en otro 
bulto y se cebe en ella. 
Emplazado. Se dice que lo está el tor© 
que tomando querencia á los medios no acu-
de á los cites que se le hacen. 
Emplazarse el toro. Es colocarse la 
res en los medios, no queriendo acudir á los 
capotes aunque derrama la vista sobre varios 
objetos. ooflfiaó;^ .«'-«i IÍ>.«*I«I¡!»¿1 
Encampanarse. Se dice de la res que, 
al fijarse de pronto en un objeto, levántala 
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cabeza y desalia al que le ha llamado la aten-
ción. 
Encerrado. Se dice cuando el diestro 
no tiene terreno suficiente para rematar la 
suerte sin tropezar con el toro. 
Encontronazo. La acción dura de brin-
car el toro para coger al picador, quien al 
mismo tiempo empuja para vaciarlo. 
SZncwiHiro {Estocada al) ó encontrán-
dose. Es la que da el diestro que, colocado 
un poco largo de la res, al ver que ésta viene 
ganando terreno, sale á su encuentro mejo-
rándolo y formando el centro de la suerte 
en el mismo de las primeras distancias, cla-
va el estoque, vaciando á la res con la mu-
leta, y marcha por la derecha del animal á 
ocupar el terreno que tenía éste, ó sale por 
pies si el toro se revuelve y te persigue. 
Encunarse. Es cuando el diestro queda 
colocado entre las dos astas del toro, siendo 
inevitable el encontronazo por falta de pies 
ú otra circunstancia. 
Enfenneria. Sitio de la plaza que debe 
estar próximo al redondel y con las condicio-
nes necesarias para asistir en él á los lidia-
dores que hubieren recibido durante la lidia 
contusiones, heridas, etc. Debe estar provista 
la enfermería de las camas indispensables, 
aparatos, instrumentos, vendajes, medica-
mentos, etc. 
Engallado {Toro). Equivalente á levan-
tado ó encampanado. 
Engaño. Es todo aquello que se emplew 
para engañar ó sortear los toros. 
lünganchai* el toro. Es cuando coge al 
diestro y lo saca en el pitón por la ropa ó 
carne. 
Kaigendrar la cabezada. Es cuando 
el toro baja la cabeza para tirar el hachazo. 
lEnguionar al toro. Es ponerle bien la 
cabeza valiéndose de la muleta y estoque 
para que se descubra y pueda ser descabe-
llado, cuando casi muerto permanece en pié 
y no acude á los cites. 
£ u los rubios. La eslocada que se da 
en la parte alta del toro sobre los brazuelos, 
en el centro de las agujas y médula espinal. 
£niuendar la suerte.' Es cuando in-
tentada de una manera, ya sea por haber 
cambiado el toro de viaje/ó haber visto el 
torero alguna diíicultad para ejecutarla bien, 
es preciso ejecutarla de otra. JEnauendarse 
del quiebro, se dice cuando el torero, des-
puesque ejecutó el quiebro, se recobra y pone 
en actitud de correr con todas sus piernas. 
Ensabanado. Toro cuya piel es blanca 
del todo. Puede ser capuchino ó capirote. 
"lilníabierarse el toro. Es tomar que-
rencia á la barrera dificultando que se eje-
cuten suertes. 
Entero. Se dice que lo está el toro 
cuando conserva las mismas facultades que 
tenía al salir al redondel. 
Entrar á la suerte. Es cuando la res 
pisa la jurisdicción del torero, aunque no lle-
gue al bulto. 
Entre dos. Suerte de capa ejecutada 
entre dos toreros, que agarran cada uno una 
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punta de im capole, se silúan á una distancia 
conveniente, y al acometer el loro levantan 
el capote para que pase por debajo. Termi-
nada la suerte, dan cuatro ó seis pasos cam-
biando de frentes y vuelven á colocarse para 
repetir la suerte. 
JEu^aifiai*. Se dice cuando el matador 
mete el estoque por el tejido que hay debajo 
de la piel del toro y sigue entre cuero y car-
ne sin hacerle mucho daño. 
lEral. Se llama al becerro que está pró-
ximo á la edad de dos años. 
Escantillón. Es una regla pequeña con 
la que se miden los hierros ó puyas de las 
garrochas antes de usadas en las corridas 
para que no tengan más pincho que el auto-
rizado. El que sirve para medir el hierro de 
las varas en la plaza de Madrid se conserva 
en la Diputación provincial. 
Escuela. Lugar donde se difunden los 
conocimientos del arte. Fernando YII esta-
bleció una de tauromaquia en Sevilla que 
duró abierta pocos años. Hoy los toreros no 
tienen otra que las plazas cíe toros durante 
las novilladas, las corridas de los pueblos, el 
matadero, etc. IMversidad de escuelas, 
se dice á la manera diferente de torear que se 
observa en los diestros: por escuela Ronde-
ña se entiende el toreo lino, sin mover los 
piés más que lo indispensable, y por escuela 
Sevillana e! que admite ménos "aplomo y for-
malidad, y por consiguiente más movimiento, 
siendo más alegre y variada. 
- Escupirse el í©ro. Se dice cuando no 
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toma el engaño ó se echa fuera de la suerte, 
ya por ser abanto, ya por blando al hierro. 
Espada. Se llama al diestro encargado 
de dar muerte al toro, y á cuyas órdenes es-
tán tarios toreros, formando lo que se llama 
cuadrilla, que por lo general se conipone de 
dos picadores y tres banderilleros. Espada 
se llama también el arma con que se da 
muerte á las reses. 
Espinillera. Antigua pieza de la arma-
dura que llevaban los picadores que cubria 
las espinillas. 
Estados. Las reses bravas tienen tres 
estados durante la lidia, que son el de levan-
lados, parados y aplomados. Para su explica-
ción véanse las palabras Levantado, Para -
do y Aplomado. 
Estocada. La que da el dieslro en la 
suerte de matar introduciendo el estoque en 
el cuerpo de la res. Las estocadas de las di-
ferentes maneras que hay, pueden resultar 
con diferentes condiciones, ya por el sitio en 
que se clavan, por la dirección que tienen, 
o lo más ó ménos que se introducen; véanse 
las palabras Atravesada, Baja, Caída, 
Contraria, Corta, Delantera, Honda, 
Ida, Pasada, Sobrada, Tendida y T ra -
sera. 
Estoque. Arma de acero duro y forjado 
de modo que se tuerza antes que romperse 
con que el matador da muerte á la res, de 
unos 73 centímetros de largo en la hoja, y de 
algo más de 5 en el puño, en cuyo rematé v'á 
arrollada lana para que no se escurra. 
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ffi.^tornino. Nombre que se da á los toros 
nevados que tienen pocas manchas blancas. 
Ifóstriko. Se da este nombre al escalón 
que tiene la barrera á la altura de medio me-
tro para facilitar que el diestro salte la barre-
ra. Para que se perciba bien está general-
mente pintado de blanco. Estribos son 
también los que tiene la silla del picador, 
siendo cubierto y de bierro el del lado de-
recho. 
Extraño. Es la sorjjresa que hacen el 
toro ó el torero al bailarse el uno frente al 
otro. Los toros suelen hacerlos también al 
sentir el castigo. 
facultades. Las conserva el toro cuan-
do no ha perdido su vigor, bravura ni piés, 
no obstante haber pasado, de uno á otro, los 
tres estados que tiene en la plaza. Se dice 
que un diestro tiene ¡facultades, cuando 
tiene buena estatura, ligereza, fuerza y poder 
en las piernas, juventud y buena vista. 
Faena. Es él trabajo que emplea el dies-
tro en la lidia de las reses. 
Falscta. Una de las maneras que hay de 
derribar. 
Farol. Suerte de capote que se ejecuta 
al lancear á la verónica, cuando el toro se 
halla fuera de jurisdicción y el diestro fuera 
de cacho, sacando la capa, pasándola en re-
dondo sobre su cabeza y colocándola en sus 
hombros. ^ " oio.J bi.» hhf ¡d nmoap y os 
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Farpa. Especie de banderilla de madera 
quebradiza del largo del rejón, que se usa 
en Portugal para castigar los toros. 
Fiero. Toro sanguinario, pero marrajo y 
pausado. 
Fino (Toreo). Se llama al que trae su 
orígCQ de la escuela de Ronda, que está 
exento de los juegos y brincos de la escuela 
Sevillana, sin excluir en él los galleos, quie-
bros ni saltos. 
FlauBear el capote. Es moverle de 
dereclia á izquierda, alternativamente, cuan-
do se corre a un toro de mucbos piés y va 
ganando terreno al diestro. 
Flámula. Nombre que se da por algu-
nos revisteros á la muleta que usa el mata-
dor de toros. 
Franco. Toro sencillo, claro. 
, Frente por detras. Suerte que se eje-
cuta empapando al toro en los vuelos del ca-
pote, girando los brazos, bien á la derecha o 
bien á la izquierda, según se toma la suerte 
ó la colocación al tomar la res en primer lan-
ce, y el remate con una vuelta de espaldas, 
quedando en disposición de repetirla. 
Fresco. Lo está el torero que con tran-
quilidad ve venir los toros, los espera y sale 
a tiempo del viaje que aquéllos traen. 
Fuego {Banderillas de). Son como las 
comunes, teniendo cerca del pincho un pe-
queño mecanismo con yesca que al tocar 
con unos pequeños cartuchos untados de 
pólvora y petardos de explosión, prende fue-
go y queman la piel del toro asustándole. Se 
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usan como castigo para los toros que no to-
man varas. 
Fuera {Terreno de). Es el que debe 
ocupar el toro en todas las suertes. El diestro 
se coloca fuera cuando llamando de capa se 
sale á la rectitud del terreno del toro. Se 
echa fuera el torero, cuando se sale del ter-
reno que ha de ocupar en las suertes. Se 
eeha fuera el toro, cuando se escupe del 
engaño. 
Coalieo. Suerte de capa parecida al re-
corte. Se ejecuta de dos modos. Uno a la sa-
lida del chiquero: el diestro coloca el capote 
en los ríñones, y girando los brazos y capote 
de derecha á izquierda, ya seguido del toro 
en esta forma hasta donde quiere, según sus 
piés; otro que se ejecuía en un quite colo-
cando el capote en los hombros y girando 
brazos y cuerpo de derecha á izquierda, lle-
vando el toro próximo ó besando los vuelos 
del capote. 
GalloSa. Se dice en Portugal al chiquero. 
C>nIluiii\->. Se llama en Andalucía al 
toro ó vaca que se corre por calles y plazas 
amarradas las astas á una cuerda, sostenida 
en el otro extremo por varios hombres, que 
detienen el ímpetu de la res al darlas acome-
tidas. 
Ganadería. La reunión de toros, bue-
yes y vacas que pastan en una ó más dehesas, 
3 
al cuidado de mayorales, vaqueros y pasio-
res. Cuando no hay más ques loros de' más ^ 
tres años se le da él nombre de torada. 
Ganadero. El dueño de una ganadería. 
Ganar terreno. Lo hace el toro que se 
mete en la jurisdicción en que está colocado 
el diestro ó por el en que ha marcado su sali-
da en las suertes. 
Garrocha. Es la vara que usan los pica -
dores para detener o picar los toros. Tiene a 
ser por regla general de cuatro varas de lar-
ga, dos pulgadas de diámetro y con un pincho 
de tres tilos en un extremo, arreglado á dife-
rentes medidas, según las localidades. 
Gijon. Se llama al toro cuyo color es co-
lorado encendido. 
Girón. Toro que, siendo de un color el 
pelo, tiene una mancha blanca en el fondo 
del cuerpo, aunque no esté unida al listón de 
los aparejados ni á la de los toros bragados. 
Gollete ó goüeíazo. Eslocada baja da-
da en la tabla del pecho de la res y que atra-
vesándole los pulmones le produce la muerte 
en seguida. 
Gregoriana. Nombre que se da á la ar-
madura de hierro que, debajo del calzón de 
ante y para resguardarle de las cornadas, cu-
bre la pierna derecha del picador. 
H 
Machazo. Es el golpe que da el toro 
con las astas sobre el bulto ú objeto que tiene 
próximo. 
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Hartar de rapa á los toros. Es lle-
varlos empapados en el capote sin quitárselo 
hasta que haya humillado bien y esté fuera 
del terreno del diestro. 
ISeiTrtdero. Es el acto de marcar á los 
becerros con el hierro de la ganadería á que 
pertenecen. 
Biierro. La marca que se pone á los toros 
cu una de las ancas después de haber sido 
tentados. Sentirse aS hierro, se dice al 
l oro que teme y esquiva el castigo de la vara. 
fiíociear. Dar el toro con el hocico en 
tierra á consecuencia de un recorte ú otra 
suerte cualquiera. 
Blomln. Estocada en que penetra todo 
el estoque en el cuerpo de la res. 
afondo. Toro de libras que tiene cortas 
las patas en proporción del cuerpo, altos el 
cerviguillo y cuartos traseros. 
ÜESormigon. Toro cuyas astas en sus ex-
tremos son poco agudas. 
1 Iflimlo. Toro que busca la salida sin ha-
cer caso del engaño. 
i iumíiiacion. El acto de humillar el toro. 
SiumiHar. Es la acción de bajar el toro 
la cabeza para tirar el hachazo, para partir ó 
escarbar, o ya también cuando va con la ca-
beza baja siguiendo al engaño ó al bulto. 
Sda. Estocada que enlrando alta tiene la 
dirección de cortar la herradura. 
Irse. Meter el estoque en la misma di-
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reccion que las estocadas envainadas, aun-
que algo más dentro del cuerpo que ellas, 
J 
Jabonero. Toro que teniendo la piel 
blanca es sucia y de color amarillento. 
Jaulones. Cajones á propósito para tras-
portar á las reses de un punto á otro en fer-
ro-carril. Son de madera fuerte, abarrota-
dos convenientemente, y con una puerta de 
corredera de abajo á arriba para encerrar 
en ellos ó dar salida á los toros. También se 
da el nombre de jaulones á los toriles. 
Jocinero. Toro que tiene el hocico 
negro. 
Jurisdicción. Es el sitio que marca el 
torero áí toro para consumar la suerte tan 
pronto como entra, en él. Jurisdicción del 
torero, es la porción de terreno en que pue-
de sortear al loro. Jurisdicción del íoro,es 
aquélla hasta donde alcanza con el hachazo. 
Lance. Se cía este nombre á cualquier 
suerte de capa. 
Lances. Son los diferentes incidentes 
que ocurren en la lidia. 
Larga. Suerte que consiste en empapar 
al toro con el capote extendido á lo largo y 
cogido por una punta y sacarle en dirección 
recta de la suerte. 
Levantado {Estar el toro). Se dice 
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cuando acaba de salir del chiquero, tiene 
muy alta la cabeza, hace por todos los bultos 
sin fijarse en ellos y corre con celeridad la 
plaza. A caballo levantado, es una de las 
maneras que hay de picar y de las más difíci-
les, que consiste en hacer que levante el ca-
ballo las patas al dar el toro el hachazo. 
U a r . Es la acción de envolver la mule-
ta alrededor del palo de la misma, que ejecu-
ta el matador cuando se prepara para dar 
la estocada. 
Libras (Toro de). Es el toro de cuerpo 
y carnes proporcionadas. 
Ubre de cacho. Es cuando el matador 
ó el banderillero clavan el estoque ó los pa-
los cuando ha pasado el toro la cabeza de su 
jurisdicción, fallando áHodas las reglas del 
toreo. ' 1 • 
Udia . Es el acto de jugar los toros en 
plaza. 
Lidiador. Igual que torero ó diestro; es 
el que tiene por profesión lidiar reses bravas. 
Ligereza. Condición necesaria al torero, 
que consiste en correr derecho con mucha 
celeridad, volverse, pararse ó cambiar de di-
rección con prontitud, sobre todo para salir 
de los embroques sobre corto para librar la 
cabezada. 
Listón. Toro que tiene la piel de la espi-
na dorsal de diferente color que el resto del 
cuerpo, no llegando su anchura á dos pul-
gadas. 
Liza. Combate entre el hombre y la ñera 
hablando taurómacamente. 
Lombardo. Toro de pinta negra que se 
inclina á mate sin formar manchas especiales 
y tiene el lomo ó parte de él castaño. 
Ijouipardo. Toro que tiene pardo el 
lomo y más oscuro que éste el resto del 
cuérpo. '! 
Lucero. Toro que tiene una mancha 
blanca en el testuz, siendo oscuro el color de 
lá&ibeza. 
L L 
Llamada. Es la que hace el torero, ya 
sea con el engaño, ó alegrándole con el cuer-
po, para que acuda á la suerte que intenta eje-
cutar. 
'Llamar. El acto de citar al toro para 
que acuda á la suerte que pretende ejecutar 
el-diestro-.WnM]. u !Hf>R >v' f 
Llegar el loro. Se dice cuando alcan-
za al caballo, dándole á la primera embestida 
una cornada. 
/oio'iój lis ihRzofjm iioivibtioU . I ^ I O ^ I U I 
Maestro. Se da este nombre al diestro 
de reconocida inteligencia, cuya opinión es 
respetada por lidiadores, aficionados é inleli-
^enteSi \huP'(U^ '-".'^ r'.;n",1 -,,sf0 , . 
Mamella. Especie de campanilla que 
bacen los vaqueros con un corte en la papa-, 
da de las reses cuando son jóvenes. 
Alaneornar'. Suerte que se ejecuta co-
locándose frente al animal, citándole, y al 
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llegar se le hace un cuarteo, se coloca, el 
diestro al costado, y al mismo tiempo de ha-
cer un empuje sobre el bmuelo, se agarra 
el cuenio derecho con la mano derecha y el 
izquierdo con la mano izquierda, apretando 
de fuera adentro, hasta poder derribar la res. 
ülapear la ssaeple. Es señalar el sitio 
donde se ponen las varas y banderillas y don-
de se clava el estoque sin consumarla. 
Marrajo. Se da este nombre á los toros 
de sentido. 
Marrar. No ejecutar la suerte que se in-
tentó. El picador marra cuando no coge al 
toro con la paya. El banderillero cuando no 
clava los palos, y el matador cuando no pin-
cha con el estoque. 
Marronazo. Se llama así al acto de dar 
un puyazo el picador sin tocar á la res. 
Mayoral. Encargado de. cuidar una ga-
nadería á cuyo frente se encuentra. 
Mazorca. Rodete que se forma en la 
parte inferior del asta del toro cuando se le 
cae la lámina que las tapa. 
Mcano. Toro que tiene blanca la piel 
que cubre el balano. 
Media estocada. Aquélla en que el es-
toque entra más de la mitad. 
Media luna. Instrumento cortante que 
tiene la forma mencionada y está colocado en 
el extremo de una vara larga. Antiguamente 
servía para cortar los corvejones á los toros 
que no habían podido matar los espadas, hoy 
se usa para presentarle ai público y como se-
fíal para que el matador se retire y salgan lp^ 
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Cabestros para llevarse los toros al corral. 
Medí» vuelta. Suerte de. banderillas 
que se ejecuta con toros de sentido ó que tie-
nen querencias, yendo el lidiador detras del 
animal, llamándole, y cuando se vuelve se 
cuadra y mete los brazos. Kstocacla á ine-
dia vnelta, es la que se ejecuta del mismo 
modo. Es una de las estocadas de recurso. 
Medio espada. Se llama asi al diestro 
que sin liaber tomado la alternativa está en-
cargado de matar el último ó dos últimos to-
ros de la corrida. Suele hacer de medio espa-
da un banderillero. 
Medio. Es el terreno más próximo al 
centro .del redondel. 
Mejorar el terreno. Es cuando el dies-
tro ve' que el toro viene metido en su terreno 
y se mete él un poco más para ejecutar la 
suerte natural, usando el capote ó la muleta, 
cambiándolos ó ya valiéndose de un quiebro. 
Meleno. Toro que tiene en el testuz una 
melena ó mechón que cae sobre su frente. 
Meter los brazos. La acción de bajar-
los para clavar las banderillas. 
Meterse con los toros. Es, con la capa, 
ceñírselos mucho; con los palos, dejarse caer 
con más proximidad en la humillación; en la 
muerte, es dar la estocada en el centro de 
los toros muy ceñido, y en la suerte de varas 
cuando se espera al animal en la rectitud del 
toro y en la jurisdicción debida. 
Mogón. Toro que tiene rota y por lo 
tanto roma una punta del asta ó las dos á la 
vez. No son toros de plaza lo mogones. 
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Mollino. Toro que tiene la piel negra 
como la del azabache, incluso el hocico. 
ffiiojar. Palabra empleada por algunos 
para indicar que el picador ha püesto la vara. 
Alogiganga. Se da este nombre á una 
pantomima que se ejecuta en las corridas de 
noyillos, poraíicionados, con toretes embola-
dos. En las mojigangas se pica en burros ó 
caballos de mimbres, se banderillea en ces-
tos, y luégo se da muerte á los novillos. 
liona. Armadura de hierro que, para l i -
brar las cornadas, usan los picadores en las 
piernas bajo el calzón dé ante. 
Moña. El lazo de cintas que llevan los 
toreros atada á la coleta. Se da también este 
nombre al remate de seda, gasa, cintas ó flo-
res que va colocado sobre el hieiTo que se 
clava en el cerviguillo de las reses en la par-
te superior de las divisas. Sólo se usan en las 
de lujo, que se regalan para las corridas de 
beneíicencia y extraordinarias. 
Morrillo. Es la parte superior del cue-
llo del toro. 
Moracho. Se da este nombre á los novi-
llos corretones que no tienen condiciones de 
lidia. 
Mozo. Son en la plaza los encargados de 
cuidar los caballos y auxiliar á los picadores 
á montar, colocar estribos y alargarles las 
garrochas. A causa del mal gusto con que 
van vestidos se ha dado en llamarles monos 
sabios. 
Mueco. Nombre que se da á un pilarote 
de madera colocado en los toriles entre dos 
burladeros para embolar las reses. Tiene en 
su centro un agujero por donde pasa una ma-
roma que va á parar á un torno, y que enla-
zada á las astas sirve para atraerle y suje-
tarle. 
llulato. Toro negro que tiene este color 
mate, feo, sin brillo ni limpieza, que tira á 
pardo. 
Muleta. Engaño que usa el matadbr én 
la suerte suprema para arreglar las condicio-
nes de la res y ejecutar la suerte con el ma-
yor lucimiento, siendo su mejor defensa. 
Consiste en un capote, en general de coloi-
de grana, sin esclavina, más corto que los de 
correr toros, y que doblado punta con punta 
se coloca en un palo de medio metro de lar-
go del grueso délas banderillas, que tiene 
en su remate una punta de hierro en el que 
encaja por medio de un ojete abierto en la 
tela en la parte que debe estar el cuello. Las 
puntas del capote las lleva el diestro recogi-
das al otro extremo. 
l luka. Castigo pecuniario que se impo-
ne por la presidencia cuando cometen algu-
na falta ántes ó en la lidia empresarios, dies-
tros, dependientes ó espectadores. 
IVadaiv El acto de agarrarse el picador 
á la barrera, abandonando el caballo que 
monta, al marrar, colársele el toro, ó no po-
der resistir el encontronazo, 
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.. IVatural (Pase). Es el que se ejecuta te-
niendo el diestro la muleta eu la mano iz-
quierda y hacia el terreno de fuera. En esta 
situación cita, guardando la distancia conve-
niente, según los piés que tenga el toro, lo 
deja llegar á jiirisdiccion, y al tomar el en-
gaño le carga la suerte, dándole el remate 
por alto ó bajo, dando un cuarto de vuelta, 
yendo la res empapada en el engaño. 
rVavarra. Suerte de capa que ss ejecu-
ta colocándose el diestro como para la veró-
nica, pero cuidando de que el toro tenga sus 
piernas enteras, y poniéndose corto lo cita-
rá, y cuando envista le irá tendiendo la suer -
te, se la carga cuando llegue á jurisdicción, 
y cuando vaya afuera y bien humillado le 
arrancará ha capa por bajo el hocico con 
prontitud, dando al mismo tiempo una media 
vuelta con ella por dentro,, quedándose pre-
parado para repetirla si fuese necesario. 
ül'cg^o. Toro cuyo pelo es negro. Los 
hay de diferentes clases. Véase Azabache, 
Lombardo, Mohíno, Mulato y Zaino. 
¡levado. Toro que sobre el fondo de su 
piel tiene más ó ménos manchas blancas lo 
más de media pulgada de extensión. 
Wohíe, Véase Boyante. 
¡Aovillada. Se llaman asi á las fiestas 
que se dan en las plazas de toros durante la 
canícula ó en invierno, corriéndose en ellas 
novillos embolados por principiantes,, ejecu-
tándose una mojiganga, lidiándose varios to-
ros de puntas por toreros, corriendo ademas 
algunos toros embolados para los especiado-
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res que bajan al redondel, y quemándose por 
final fuegos artificiales También se llaman 
así á las corridas de novillos que se celebran 
en los pueblos en las fiestas principales, cer-
rando las salidas de la plaza con empalizadas 
carros, etc. 
Obedecer el engaño. Es acudir el toro 
al engaño cuando se le cita, y empapado en 
él seguir la dirección que le marca el diestro. 
©bservai* el viaje. Se dice del toro 
cuando arrancando con ímpetu tras el enga-
ño, se pára á los pocos pasos y se queda ob-
servando el viaje que lleva el diestro; Los 
diestros deben observar con precisión el via-
je que llevan los toros al ir á ejecutar cualT 
quier movimiento. 
Ofensiva {Acción). En los toros es todo 
movimienlo cuyo objeto es apoderarse del 
bulto, cogerlo y destrozarlo, como la arran-
cada, la humillación, el hachazo, etc. 
Ojalao. Toro que tiene la piel de alre-
dedor de los ojos, en una circunferencia de 
unos dos centímetros, de diferente color que 
el de la cabeza. 
Ojo de perdiz. Toro que tiene el cerco 
de los ojos encarnado encendido. 
Oílvo. Se da este nombre á la barrrera. 
Tomar el olivo, es la acción de asirse el 
diestro á la barrera para saltar. 
©rejero. Par de banderillas colocado 
eerca de las orejas del toro. 
Pala- Se llama así á la parle anterior 
externa del asta de las reses. 
l*alos.; Uno de tantos nombres con que 
designan algunos á las banderillas. 
Parado (Toro). Se dice cuando ya no 
corren con el atolondramiento que tenian al 
estar levantados y hacen sólo por los objetos 
que tienen á una distancia determinada. Es 
el segundo de los tres estados que tienen las 
reses en la plaza. 
Parar los piés. La acción de tener el 
diestro los piés quietos en el terreno hasta 
que el toro, llega a jürisdiccion para ejecutar 
la suerte. Parados los piés, se dice que 
los tuvo el diestro que sorteando de capa ó 
con la muleta lo liace en corto, en poco ter-
reno y sin moverlos más que lo preciso. 
Parear. Poner en el cuello de la res 
dos rehiletes á un tiempo. Se colocan de va-
rios modos. Véase Aprovechando, A la car-
rerea, Cambio, Cuarteo, Media vuelta, Pe-
cho ó á pié firme. Recorte, Relance, Topa 
carnero, etc. 
Parche. Se llama así á un pedazo de 
badana, paño, lienzo ó papel fuerte, del ta-
maño de la palma de la mano, con una cara 
untada de trementina ú otra materia aná-
loga para que quede pegado en la piel de la 
res. Suelen ser de colores y con cintas. 
Parcliear. Es la acción de colocar par-
ches sobre la piel del toro. Se ejecuta de los 
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mismos modos que la suerte de banderillas. 
Pasada.. Es la estocada en que entra el 
estoque alto, teniendo una dirección casi 
perpendicular. 
Pasarse el banderillero. Se dice cunn-
do se pasa por delante de la res sin meter los 
brazos por cortarle el terreno ó taparse. Pa-
sarse el espada, es cuando abarrancarse 
para meter el estoque, humilla la res, se cu-
bre ó corta el terreno. 
Pasar de muleta. La acción de pa-
sar el diestro la muleta por la cara del toro. 
Paseo. Acto de presentarse las cuadri-
llas en el redondel en formación al comen-
zar el espectáculo, marchando tras de los al-
guaciles en la forma siguiente: primero los 
espadas, colocados el más antiguo á la dere-
cha, el segundo á la izquierda y en el centro 
el más moderno; detras de ellos, si lo hay, 
el medio espada ó sobresaliente; á seguida 
los banderilleros por antigüedad de cuadri-
llas, los picadores de tanda y reservas y 
luego los puntilleros con los capotes de 
lujo terciados. Siguen después los mozos de 
servicio en la plaza, y por fin los tiros de 
muías de arrastre. 
Pase de muleta. Es el que ejecuta el 
matador con el engaño, pasándoselo por la 
cara de la fiera, para componerla, quitarle 
los resabios que haya adquirido durante la l i -
dia, é igualarle para meterle el estoque. Los 
pases de muleta los hay de diferentes clases. 
El diestro para ellos se sitúa como para la 
suerte de capa en la rectitud del toro. Véase 
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Natural, Redondo, Con la derecha, Por 
alto, Cambiado y De pedio. 
Paso de banderiila» (A). Estocada 
que se ejecuta liando el diestro y arrancán-
dose desde lejos para dar donde puede, sa-
liendo trompicado y descompuesto, 
I»eeiao [Pase de). Es el que da el mata-
dor cuando estando perfilado se le echa el 
toro encima, y entonces, adelantando el bra-
zo de la muleta hacia el terreno de afuera en 
la rectitud del toro, queda sin mover los pies, 
y cuando llega la res á jurisdicción, toma 
él engaño y se le da salida con él á la dere-
cha, empapándole bien y de manera que dé 
el hachazo fuera ya del centro de la suerte. 
Pegador. Hombre de fuerza que sujeta 
;i los toros embolados asiéndose cá él sin enga-
ño alguno. Esta suerte se ejecuta en las pla-
zas de España pocas veces. 
Pegajoso. Es el toro que, tomando de 
lleno el engaño, se acerca mucho al cuerpo 
del diestro y casi le pisa su terreno. 
Pelea. 'Nombre que se da por algunos 
á la lidia. Por pelea debe entenderse la faena 
del picador al castigar los toros. 
Pelechar. Cambiar de pelo los toros, lo 
cual sucede en primavera. 
Pelo. E l de los toros se califica por la 
clase de él, pudiendo ser fino, basto, lustro-
so, mate, etc. 
Péndolas . Se dice al centro de la cruz 
que forman la parte superior extrema de ios 
brazuelos y la médula espinal. 
P e ó n . ' Torero de á pié. 
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Perder íerrejso. Se dice cuando el to-
rero, por no consiunar bien una suerte, se que-
da casi en el lugar que debia ocupar el toro, 
del que debe salir del mejor modo posible. 
Perfilarse. Es colocai'se el torero de 
perfil para ejecutar alguna suerte, formando 
línea recta con la cabeza de la res. 
Perros de presa. Se usaban cuando 
los toros no entraban á varas, estando hui-
dos cumplidamente. 
P¡í?a. Yéase Garrocha. 
Picador. Se da este nombre al torero de 
á caballo encargado de picar á los toros. Las 
principales condiciones que lia de reunir papa 
ser un buen picador, son: valor, robustez, 
conocimiento del arte y jinete consumado. 
Picar {Suerte de). Que tiene por objeto 
castigar al loro y que inllúye mnclio el 
resto de la lidia. 
Piernas. Se dice que el toro tiene mu-
chas cuando es muy ligero. Conserva el 
toro las piernas, cuando pasado el primer 
estado está ágil. Perder las piernas, el 
toro que está pesado en alguno de los esta-
dos que tiene, ilevolverse el toro sobre 
las piernas, so dice cuando afirmándose 
sobre las patas traseras y girando con pron-
titud sobre ellas, queda en disposición de aco-
meter. Onilar las piernas al toro, es 
quebrantarle sus fuerzas haciéndole perder 
su agilidad á fuerza de recortes ú otras suer-
tes de capa. 
P i é s [Toro de muchos). Es el que cor-
re velozmente. Salir por piés, se dice 
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cuando el diestro se libra de una cogida bus 
cando en la huida su salvación. 
Piquero. Torero de á pié que con gar-
rocha corta pincha á los toros. Se da hoy 
este nombre por algunos á los picadores. 
Pinta. Es el color de la piel del toro. 
Pitón. E l extremo superior del asta 
del toro en una longitud de más de una pul-
gada. 
Playero. Es el toro mal armado y cor-
niabierto. 
PlaíEa. Sitio donde se dan fiestas de 
toros, que son hoy de obra y construidas al 
efecto, con separación conveniente para la 
lidia y espectadores. 
Prender banderillas. Es dejarlas en 
el toro puestas de modo que no se caigan. 
Placeado. Se da este nombre al toro 
corrido en plaza, que distingue al torero del 
capote, y despreciando éste, acomete al to-
rero. 
Presidencia. Se da este nombre á la 
representación de la autoridad en el espec-
táculo, encargada de dirigirlo y mantener 
el orden. La presidencia corresponde al go-
bernador civil, aunque generalmente la ocu-
pan los alcaldes. 
Prueba de caballos. El acto de ver si 
reúnen las condiciones necesarias para la l i -
dia, que llevan á cabo los picadores ta tarde 
antes de la corrida en los corrales, montán-
dolos y valiéndose de garrochas sin pincho, 
con las que hacen fuerza sobre la pared ó al-
gún poste para saber su resistencia. 
4 
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Puntazo. Cornada poco profunda y de 
poca extensión que da la res. 
Piinfilla. Véase Cachete. 
Puntillero. Diestro encargado de rema-
tar al toro luego que se echa, con la punti-
lla ó cachete." 
Punzón. Lanza que se usaba antigua-
mente para dar muerte á ios toros que no 
embestían, y á la que sustituyó la media 
luna. 
Puya. Nombre que se dá á las varas. 
Puyazo. Pinchazo que da con la garro-
cha el picador. 
Quedarse eu jurisdicción. Se dice 
cuando el toro, al llegar al engaño, remata 
la suerte ó se queda sobre las manos tirando 
cabezadas y obliga al diestro á salir en falso. 
Quemar. Es aplicar banderillas (Je fue-
go á la res. 
Querencia de un toro. Es el sitio de 
la plaza en que le gusta estar con preferen-
cia á otros y adonde va á parar regularmen-
te después de una carrera ó al rematar las 
suertes. Las naturales son la puerta del toril 
y la del corral, y las casuales sdn cualquier 
otro sitio de la plaza. El diestro debe tener-
las muy en cuenta al ejecutar cualquier 
suerte." . 
Quieltro. Todo movimiento de cintura 
con que se evita el hachazo, que debe eje-
cutarse muy ceñido al humillar el toro. Se 
.dice quiebro de mnlela á la inclinación que 
se le da en la suerte de matar para vaciar al 
toro por el costado derecho del lidiador. 
Quiebro del loro, es el que recibe éste en 
el centro do los quiebros. 
Quitar las piernas. Es sortear segui-
damente^ los toros, correrlos recortándolos 
repetidamente para que se causen y pierdan 
vigor. . . , 
Quite. Es el acto que ejecuta el diestro 
con el capote ó sin él al ver á otro peón al-
canzado por el toro ó á un picador en el sue-
lo, para llamar la atención de la res rápida y 
tenazmente, hasta que hace por el nuevo ob-
jeto que se interpone, procurando dar salida 
al toro por el lado contrario al en que esté en 
peligro. 
Kasgar. El acto dé levantar la piel del 
loro por correr el picador la vara por la piel 
en vez de ahondarla. 
Rebarbo. Toro que siendo oscura la piel, 
por lo ménos en la cabeza, tiene blanco el ho-
cico. También se da este nombre al que ade-
mas tiene blanco el extremo de la cola, 
Rebrincar. Es el acto de dar un salto ó 
brinco las reses al entrar ó salir de la suerte. 
ISecargar. Es la acción en que la fes, 
después de salirse de la suerte de vara, sigue 
embistiendo sin miedo al castigo con objeto 
de apoderarse del bulto. El picador recarga 
cuando sostiene el empuje de la res. 
Receloso. Toro que tarda en acometer á 
pesar de ser citado, y observa desparramando 
la vista, más para defenderse que para aco-
meter. 
Redondo (Pase en) . Se llama á dar con-: 
tinuados dos ó más pases regulares con una 
mano el diestro, formando un círculo com-
pleto. 
Recibir. Sucrle de matar á las reses 
frente á frente y parados los piés hasta des-
pués de meter o¡ brazo. Para ejecutarla se 
sitúa el diestro en la rectitud del toro y á la 
distancia, conveniente, según indiquen las 
piernas de él, con el brazo del estoque hacia 
el terreno de afuera, el cuerpo perfilado á di-
cho terreno, la mano de la espada delante del 
medio del pecho, y la punta de la espada mi-
rando rectamente al sitio en que ha de cla-
varse. El brazo de la muleta, después de ha-
berla recogido un poco sobre el palo en el 
extremo por donde está asida, se coloca del 
mismo modo que para el pase de pecho. En 
esta situación se cita al toro, le deja llegar 
á jurisdicción por su terreno, y sin mover los 
piés, cuando esté humillado, mete el brazo 
de la espadadle marca la estocada dentro, y 
á favor del quiebro de muleta hácia la parte 
del terreno del toro, se halla fuera del em-
hroque.• -
Recocer. Es la acción de levantar el 
loro del suelo con las astas cualquier bulto, 
sea ó no tirado por él. Recoger se dice tam-
bién cuando el diestro con el engaño empa-
pa al toro, vial darle salida, le hace volver 
siguiendo Ibs vuelos del engaño, para repetir 
la suerte. 
Recorte.1 Suerte en que el diestro se 
junta con el toro en un mismo centro, y cuan-
do humilla le da un quiebro de cuerpo con el 
que libra la cabezada y sale con diferente 
viaje. BamíeriHas a? recorte. Esta suerte 
se ejecuta yéndose el torero á la res para ha-
cerle un recorte, y' en el momento del quie-
bro meter los brazos para ponerle las bande-
rillas, pues entonces estará humillado segu-
ramente: 
ISecostarsc. Es la acción de los toros, 
castigados o sentidos al hierro, an-imandóse á 
las tablas, y evitar los cites que le hace el to-
rero con el engaño. 
Rectitud. Se da este nombre al terreno 
qiie'ocupa la línea recta que hay entre el toro 
y el objeto á que acomete. Picar al toro 
en su rectitnd. Para ello, estando el toro mi-
rando á las tablas ó bien un poco ohlicuo, 
desviado de la barrera lo necesario para re-
volver el caballo, el picador se le pondrá de-
lante y enteramente en su rectitud, conser-
vando la distancia conveniente, cita y deja 
venir al toro hasta que llegue á la vara, y al 
hacer la humillación y tomarla, carga sobre 
ella para que en el encontronazo no lle-
gue a besar el caballo, y le mostrará su sa-
lida á la vez que sacará "el caballo por la iz-
quierda para darle la vuelta que se necesita 
para tomar el terreno que le corresponde. 
Recurso (Ksíocadas de). Son aquéllas 
que se emplean con los toros que no arran-
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can, se tapan, rematan 011 el bulto,: huyen, 
etc. Entre estas figuran la de á media vuel-
ta, que se practica como la suerte de bande-
rillas á media vuelta, ya citando el matador, 
ya esperando éste á la salida de mi capote; la 
de á paso de banderülas, que se ejecuta co-
locándose como para recibir, y ai arrancar 
el toro hace una especie de cuarteo, y en el 
embroque, cuando el toro humilla / dentro 
del centro, señala la estocada haciendo el 
quiebro de muleia con que se-sale del centro 
para dejarse caer sobre el toro y apurar la 
estocada. 
iSetiondeí. El espacio que está cerrado 
por la barrera donde tiene lugar la lidia de 
las reses en las plazas de toros. 
i lcgláuiento. Es el conjunto ,de artícu-
los en que se determinan los derechos y las 
obligaciones de la empresa, lidiadores, con-
tratislas, dependientes de las plazas y cuan-
tos intervienen en el espectáculo, para evi-
tar toda clase de conílictos y saber a qué ate-
nerse en cuantos incidentes ocurran.' 
Elehilcfe. Nombre que se da también á 
las banderillas. 
Rejón. Palo de madera vidriosa, para 
que se quiebre fácilmente, dé cerca de dos 
varas de longitud, xle la hechura de un lan-
zon antiguo, que tiene, por la parte opuesta 
en que se sostiene, nn hierro ó lanza, prolon-
gada y aguda, que han usado siempre los ca-
balleros en plaza. 
Rejonear. Es poner rejones á los toros 
desde el caballo, llevando al estribo derecho 
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un espada con la muleta en la mano para l i -
brar al caballo de la cornada y un buen peón 
casi á las ancas para acudir donde fuese ne-
cesario. 
ISelnnce. ! Se dice cuando el diestro, 
acabando de ejecutar una suerte, hace otra 
cuya ejecución no se ha previsto por el pú-
blico. ISanderiHas al relance, son las 
que SP foiocan viniendo el toro rebrincando 
de la salida de otro par, ó siguiendo á un ca-
pote, y otras veces huido, pero siempre le-
vantado;- sale el diestro á su encuentro, se 
cuadra, pone las banderülas y marcha por 
su terreno. • 
ISemaíar. Se dice cuando la res si-
guiendo al bulto no pára hasta llegar á él, V 
si se salva éste en las tablas, da en ellas íá 
cornada. 
Blepas'ado. Toro que por efecto de un 
pinchazo con alguna yerba en la dehesa no 
ve bien con un ojo. 
I6e|íonei"^é. Cuando el toro al salir de 
una suerte se para y toma colocación, repo-
niéndose del destronque que haya sufrido. 
'Btctinto. Toro cuyo color de la piel se 
aproxima más á colorado que á castaño. 
IScvister«. Se da este nombre á los es-
critores que se ocupan en escribir las revis-
tas de las corridas de toros que se celebran 
en los circos taurinos. 
atevottoso. Toro igual en un todo al bo-
yanlG, del que se diferencia en que tiene más 
celo por coger los objetos, y por consiguien-
te se revuelve mucho para buscarlos. 
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Revuelo. El acto de matar al toro cuan-
do éste no mira al espada, y teniendo la mu-
leta sin liar, con la que, le tapa la yista, le 
hiere á traición. 
Rodeo. E l terreno elegido, en campo 
abierto para la tienta de becerros por. acoso. 
Romann (Toro de poca ó mucha). Se 
dice al toro flaco ó gordo. 
Rubios. El centro que forma la parte 
superior extrema de los brazuelos del toro y 
la médula espinal. 
Ruedo. Véase Redondel. También se 
da este nombre al campo que se designa 
para la tienta de becerros por acoso. 
s 
Sacar el toro. Se dice cuando el lidia-
dor se lleva el toro estando en una queren-
cia, ó, cuando en los pases d& muleta, ayuda 
al espada y con el capote se lo lleva ó vuel-
ve por el lado contrario. 
Salida. Es la que se marca al toro con 
el capote ó muleta despidiéndole con los vue-
los al terminar las suertes. 
Salinero. Toro cuya piel es jaspeada 
de colorada y blanca sin formar manchas de 
un solo color. 
Salir por pies. Huir precipitadamente 
en la salida de una suerte ejecutada ó no por 
temor á una cogida. 
Salirse de la cabeza. En los embro-
ques es cuando el diestro se echa á un la-
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do ó cuando le tapa la cara con el engaño y 
sale por piés ó se vacia á un lado. 
Snlpiuado. Toro sobre cuya piel oscura, 
y cerca unas de otras, tiene mahclias blancas, 
grandes y pequeñas. 
Saltos. Suertes que estriban principal-
mente en ia manera de saltar, üaíto de la 
garrocha. Se ejecuta tomando el diestro 
una vara dé detenor, saliendo en la rectitud 
del loro, alegrándole para que se venga á él 
y marchando ambos á encontrarse en un 
centro: al ¡legar á él clava el torero la gar-
rocha en el suelo, se apoya en ella, se eleva 
como si fuera á vadear un arroyo y cae por 
detras del toro. Véase también Traseuerno 
y Salió sobre el testuz. Sallo es también el 
que da el toro al pasar sobre los bultos ó el 
que da el torero poniendo el pié en el estribo 
pasando por cima de la barrera. 
Saludo. E l que hace la cuadrilla al pre-
sidente, precedida de los alguaciles cuando, 
ántes de la lidia, se presenta en el re-
dondel. 
Sangre torera. Es la bravura del l i -
diador acompañada de serenidad poniendo 
de su parte cuanto puede por dar gusto ai 
público. 
Sano (Tbro). Se dice el que no tiene 
enfermedad alguna. El estar completamente 
sano un toro es condición precisa para que 
sea de lidia. 
Sardo Toro cuya piel en manchas más 
ó ménos grandes, pero juntas unas con otras, 
tiene los colores blanco, colorádo y negro, 
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aunque cualquiera de los tres domine más 
que los oíros. 
Seco. Se dice del toro que, derribando a! 
caballo de una sola cornada^ se queda en se-
guida en suerte esperando un nuevo objeto á 
que acometer. 
Sencillo. Lo mismo que boyante, claro 
ó franco. 
Sentido (Toro de). Es aquél que distin-
gue al torero del engaño y que, despreciando 
á este, remata siempre eii el bulto. 
Sentirse al ¡sierro. Se dice del toro 
que saliendo bravo del toril se escupe de las 
suertes á los pocos garrochazos. 
Señas ó señales. Son las que hace el 
presidente para las diferentes partes que tie-
ne la lidia de las reses, como son: el despejo, 
paseo, salida del toro, suerte de banderillas, 
muerte y arrastre. So hacen todas con pañue-
lo blanco, escepcion de cuando han de po-
nerse banderillas de fuego, que se hace con 
un pañuelo encarnado. 
Sesgo (Banderillas al). Son lasque se 
ponen por ambos lados, hallándose el loro 
sesgado en las tablas é igualando para no ta-
parse el diestro la salida. Estando de este mo-
do mete los brazos y consuma la suerte. 
Sitio ageno. Es aquél en que el toro no 
tiene querencia alguna." 
^Situarse en !a recíiíncl. Es ponerse 
el torero tan derecho al toro que estén sus 
piés en línea recta á las manos del ani-
mal,.- ; ! : • ) • . . ; ( , ; ^ i ; MI-;1 I ••!'!:) ¿ÜhaÚip, • .:'!.•! () 
Sobaquillo {Banderillas de). El par 
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puesl© al cuarteo sin caadrar el diestro, libre 
de cacho y saliendo por pies. 
Sobrada {Esioeada). Se llama á la que 
entra como la contraria y es ademas trasera. 
SolíFesaliente. Se "da este nombre al 
banderillero que tiene obligación de sustituir 
al espada que se inutiliza en la lidia, ó mata 
el último toro si el espada á quien le corres-
ponde, autorizado por la presidencia, le cede 
la muerte, y tiene ademas la obligación de 
ayudar á los espadas en los auites. 
SooMídadi taurina. Es la formada para 
difundir y ensanchar la afición al arte y dar 
corridas de becerros para demostrar sus co-
nocimientos. 
Socorro. Es el auxilio mutuo que deben 
prestarse todos los toreros durante la lidia de 
lasresesi-
Sortear. Es ejecutar suertes con los to-
ros valiéndose del engaño. 
Suerte. Se da este nombre á la que juega 
el diestro llamando al toro con ol engaño, y 
al llegar á él le burla, librando el cuerpo de 
una cogida. 
Tablas. Se da este nombre á las vallas 
inferiores de la plaza. i*ar las tablas, se 
dice cuando estando el toro próximo á las 
tablas y el diestro encerrado entre éstas y el 
animalj tiende el capote, lo deja venir, y al 
llegar a jurisdicción le hace un quiebro, 
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echándose el torero á la plaza, quedando el 
toro en el terreno de adentro. 
Tableros. Son los que forman la'bar-
rera que cierra el redondel. 
Talanquera. Barrera que separa el re-
dondel del resto de las localidades de la 
plaza. 
Taleguil la . Se da este nombro al cal-
zón corto que usa el torero en la plaza. 
Tapapse. Se dice cuando un toro hu-
milla tanto el hocico echando atrás el testuz, 
que cubre el sitio donde ha de pinchársele ó 
clavar los palos. También se tapa cuando 
levanta demasiado la cabeza. 
Taurouiaqnla. Es el arte de torear, 
tanto á pié como á caballo, ó sea el conjunto 
de reglas para llevar á efecto y practicar las 
diferentes suertes que se conocen en el 
toreo. 
Telón {Pase de). Véase Pase alto. 
Temeroso. Toro abanto que hace poco 
por los objetos. 
Temporal. Se da este nombre al der-
rote de los toros después de engendrar la 
cabezada. 
Tender la suerle^ Es el acto de acer-
car al toro el engaño y extenderle para que 
llegue á jurisdicción. 
• Tendida {Estoeada). La en que el esto-
que entra casi horizontal en el cuerpo de la 
Tercios, Se llaman los terrenos situa-
dos á una distancia de la barrera próxima-
mente igual a la torcera parte del diámetro 
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de la plaza. Es el mejor terreno para parear, 
bueno para la suerte suprema y espuesto 
para picar. 
Terreno. El del toro es el que hay des-
"dei:d(mde'^stáíj(í.oloGado hasta los medios de 
llaíililaaa, y el del torero desde donde se en-
cuentra hasta las tablas. 
Í Teste. Es k parte superior de la ca-
beza idel toro. 
i/i Tiempo {^Estocada á un). Es aquélla en 
que arrancando el diestro y el toro á un 
tiempo, al encontrarse en la carrera mete 
aquél el estoque. 
Tienta. Prueba que se hace de la bra-
vura de las roses, encerrándolas en un cor-
ral donde hay un vaquero á caballo con gar-
rocha y un peón para defenderle y llamar 
hácia él la res, y, según las -yaras qtie toma, 
así se separa para la lidia ó el matadero. 
Tierra {Picar sin perder). Es cuando 
cita el picador, deja llegar el toro á la vara 
sin mover el caballo, y conforme llegue á ju-
risdicción y humille, clavarle la puya, car-
garse sobre el palo y despedirlo á ser posible 
en el encontronazo por la cabeza del caballo, 
y cuando el toro está en disposición de coger 
su terreno se muevo el caballo haciéndole 
girar por la izquierda y se sale con piés. 
Tijera ó cSialrc {Suerte de). Se coloca 
el diestro como-para la verónica, pero cogido 
el engaño con los brazos cruzados. Si la res 
se ha- de pasar con la derecha se coloca el 
brazo izquierdo debajo del derecho, y sise 
ha de pasar con la izquierda, viceversa. 
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Tirar los brazos. El1 movimiento que 
e^ liace con ellos para sacar el engaño. 
Tirarse. Es cuando el matador, después 
de haber pasado de muleta y armado con el 
estoque, parte á dar la estocada. 
Tomar. Es cuando el diestro con la vara 
ó el engaño espera ó llama al toro. Si se hace 
cerca del toro se dice Jomar sobre corío ó 
en corto, y si se le llama á más distancia 
se dice entonces lomar de íarg-o. Tomar 
en la cabeza. Es cuando el toro coge em-
brocado al diestro y le levanta en alto sin 
engancharle en los pitones. 
Topa-carnero [BanderiUas á) : Colo-
cado el diestro á larga distancia del toro y de 
cara á él, le cita obligándole á que parta, y 
en esta disposición, sin mover los pies, es-
pera á que llegue á jurisdicción y humille, 
en cuyo momento hace un quiebro con el que 
sale del embroque, y cuadrándose con él, 
mete los bra/.os estando ya fuera de jurisdic-
ción. También se llama a esta manera de po-
ner banderillas á pié firme ó de pedio. 
Torada, Véase Ganadería. 
Toreador. Según el Sr. .Neira (y lo 
creemos acertado), es el aficionado práctico 
que lidia toros por gusto, lo mismo á pié que 
a caballo. 
Toreo. El arte dé torear. 
Torero.- E l lidiador de toros en plaza 
cerrada con arreglo al arte. Las condiciones 
indispensables que debe tener son: valor, 
ligereza Y perfecto conocrmíenio del arte. 
(Véanse estas palabras.) A éstas deben aña-
(lirse oomo. complemento la estatura, robus-
lez y fuerzas baslantes. 
-.Troril. Se da este nombre.al espacio cer-
rado, que existe entre los corrales y los chi-
queros, en que se hace la separación para 
encerrarlos en los chiqueros por el orden en 
que han de lidiarse. 
. Torí>. Animal cuadrúpedo y mamífero 
del orden de los rumianteSi Para'la lidia cle-
hen ser mayores de cuatro años y menores 
de ocho, y'tenor las siguientes cualidades: 
valor y fuerza, buena casta, libras, buen pe-
lo, es'decir, luciente, espeso, sentado, suave 
y limpio, buen trapío, que esté sano, no 
íiaya sido corrido, y tenga buenas armas. 
Traje. El que usa el torero de á pié se , 
compone de chaquetilla corta con bordados 
de oro, plata ó pasamanería, calzón corlo de 
punto de seda bordado á los costados, cha-
leco de tisú, faja de raso, crespón o faya, pa-
ñoleta al cuello, media de sedar zapatilla sin 
tacones, montera andaluza con caireles, y 
pendiente de la coleta un lazo de seda con 
caídas. El de á caballo ó picador, de medio 
cuerpo arriba chaleco y chaquetilla como los 
de á pió, pero de terciopelo, abierta, por él 
centro hasta media espalda y por bajo los 
brazos; coleta, moña, faja y pañoleta como 
los de á pié, y en vez de montera el sombrero 
llamado castoreño: de medio cuerpo abajo 
usan calzón y botin de ante unidos, que cu-
bren la mona, espuelas y zapatos jnuy grue-
sos de tres suelas. 
Trapío. Se dice que un toro es de buen 
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trapío cuando tiene el pelo luciente, espeso, 
sentado y suave, las piernas secas y nervio-
sas con las articulaciones bien pronunciadas 
y movibles; pequeña, corla y redonda la pe-
zuña; fuertes, pequeñas, iguales y negras las 
astas; larga, espesa y fina la cofa; negros y 
finos los ojos, y las "orejas vellosas \ mo-
vible'sliUí-i ¡•••'••>.'••*''>*'"• •'</•; •>-':.'-i,i,!l_ ''^^Ii-Pr 0,1 
TlVapo. Se dice á la muletii ó capoíe 
cuando se usan empapando en ellos a las re-
ses en cualquiera de las suertes. 
Trascuerno {Salió á). Se da saliendo 
el diestro líácia el toro como para hacer un 
recorte, tomándolo atravesado y procurando 
que conozca el via je, y al llegar ai centro de 
la suerte atravesado y con la salida lapada, y 
al humillar el loro para recoger, el torero 
salla por cima de las astas y libra la cabe-
zada. ; u 
Trnsevík [Estocada). Es ha en que «el 
estoque está clavado más airas del sitio na-
tural, sea alta ó baja. 
Trasero. Se dice al par colocado más 
atrás de la cruz del loro. 
Trasíormaeion, Se dice la que expe-
rimentan las reses en cada uno de los estados 
de la lidia. 
Trastear. Según algunos, hacer con la 
capa diferentes suertes al loro; según otros, 
jugar de muleta al loro para prepararlo á la 
muerte. 
Trasteo. Juego de mvileta ejecutado por 
el matador para preparar el toro á la muerte. 
Trocar. Equivale á cambiar. 
TrosíipSesmlo. Se dice cuando el dies-
tro, á la salida de una suerte, es alcanzado y 
sin caer, el toro le da con el testuz ú hocico. 
TroüEspácííi-. El acto de dar el toro con 
el hocico ó testuz al torero, sin tirarle al sue-
lo, al tiempo de salir de cualquier suerte. 
Ttserííí. Toro falto de un ojo, que sien-
do de plaza puede reprochar una empresa, 
pero no deben hacerlo los toreros. 
Turno. El orden que guardan los: dies-
tros en el redondel para ejecutar todas las 
suertes, que es la antigüedad. Entre los pica-
dores pone la primera vara el mas moderno. 
Los banderilleros parean también dejando al 
más moderno la colocación de! primer par. 
Entre los espadas el turno es el de rigurosa 
antigüedad de alternativa. 
ü 
ÍUlrero. Becerro que no llega , á tres 
años y medio de edad. 
Vac i a r . Dar salida al toro con la muleta. 
Va lo r , Una de las cualidades indispen-
sables que debe tener el torero. Entiéndase 
por valor, no la temeridad, sino aquél (fue lo 
mantiene delante del toro con la misma sere-
nidad que si no lo tuviese, que le ve venir y 
discurre lo que debe hacerse con él. 
Waqtucro. Hombre encargado de cuidar 
las ganaderías. 
é6 -
Wara. Yé^Q Garrocha. 
Varetazo. -La contusión producida mi 
el toro con lámala del asta en el cuerpo del 
diestro. 
Varilarguero. Nombre qué se dio á los 
picadores de vara larga en el siglo pasado. 
Velas. Se da este nombre á las astas del 
toro cuando son demasiado largas y altas. 
Verdsigo Toro que siendo su pinta de 
un color dado tiene líneas verticales ó tras-
versales coloradas más oscuras. 
Verduguillo. Estoque más largo que 
los empleados comunmente,' aunque más es-
trecho de hoja. 
Ver llegar. Se dice cuando el torero fi-
ja su vista en la del toro, observa el momen-
to en que acomete y da la cabezada para l i -
brarla y ejecutar en corto la suerte.. 
Verónica. Suerte de capa que se ejecu-
ta colocándose el diestro enfrente del toro, lo 
cita, lo deja venir por su terreno hasia que 
llegue á jurisdicción, y empapándole en ios 
vuelos del capote se le vacia por ambos la-
dos; si lo hace al derecho traerá la mano iz-
quierda al costado opuesto y alargando el 
brazo derecho, ó viceversa si al izquierdo. 
Viage. Es la dirección que desde que 
arrancan parece van á seguir el torero ó 
la res. 
Vohípié (Estocada á). Esta suerte se 
debe al celebre Costillares. Para ejecutarla 
en la suerte natural se coloca el diestro corto 
y derecho, fijándose en las palomillas del toro; 
después de igualado éste, se arranca partiea-
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do con la pierna derecha, reuniendo el brazo 
derecho al pecho, se empapa la muleta en la 
fcarallertoro, se liaja' ésta todo lo posible y 
y daiuiolc más larga se consuma el volapié. 
Para (Recularla en" las labias se iguala a la 
ros térdiándola un poco al iado izquierdo pa-
ra lió taparse la salida, hace el diestro todo 
por el toro, y vaciándolo todo lo posible re-
sulla la siícr le. 
^©ínsilario. Toro que acude á todas las 
suertes sin necesidad de que se obligue. 
Welver la cara. Se dice de los toros que 
blandos al hierro vuelven la cara ante el pi-
cador, y generalmente concluyen por huirse. 
ligaino. Toro que teniendo negra la piel 
su pelo es hosco, feo, sin brillo, pero no com-
pletamente mate. 
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B R E V E S A P U N T E S 
SOBRE LOS 
E S P A D A S , B A 1 E R I L L E R 0 S 
PICADORES MÁS CONOCIDOS. 
MATADORES. 
Pedro Aixelá (Pero//),—Nació en Torredem-
barra, 15 Octubre 1827. Tomó la ídterna-
tiva eii Barcelona, 12 Junio 1863. 
José del Álamo {El Malagueño).—Nució en 
Málaga á mediados del siglo anterior. 
Alfonso Alarcon (El PacAo).—Figuró como 
matador en Madrid, 1803 y 1808 hasta el 
año 1813. 
Manuel Alonso {El Casfetono).—Después 
de haber figurado como sobresaliente va-
rios años, mató como espada, 1812. 
Francisco Arjona Herrera (CácAares).—Na-
ció en Madrid, 19 Mayo. 1818. Tomó la al-
ternativa de matador, 18Í9. Murió del vó-
mito en la Habana, 4 Diciembre 1868. 
Manuel Arjona Herrera. —Mató alternando, 
1849. Figuró en las fiestas reales de 1878. 
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Francisco Arjona Reyes (C'íí/vv'to).—Naciój en 
Madrid, 20 Agosto 1843'. Toreó por prime-
ra vez en Sevilla, 1864, en tina novillada; 
le dio la allernativa Cayetano, .7 Junio 
1866. Trabajo en las licsías reales, ,1878 
V 1 8 7 Í ) . ,';..„ . . V ; " ; 
Agustín viroca. —Alternó coii Sentimienios, 
i m : ü;fife!-i ™ ' KM 8fii89i! 
Antonio Badén.— Figuró como matador á 
principios del siglo. 
Manuel Badén.—Mataba en Madrid á princi-
pios del siglo con Sentimientos. 
Lorenzo Badén.—Se tiene de él pocas noti-
cias; es.poníemporánep de, losi anteriores. 
José Antonió'Badén.—Alternó, 1824, y siguió 
matando basta 1836, 
Martin Barcaiztegui [Martineho)¡ —Kació en 
Oyarzun á mediados del siglo anterior. 
Murió en De va, Ú Febrero 1800.. 
isidro Barragan.—Se dió á conocer, 1831. 
Alternó, ISIL 
Antonio. Bejarano.—Nació en Córdoíja.cn la 
segunda mitad del siglo pasado. Figuró 
como matador al terminar el siglo. 
Manuel Bellon [El A/rícano).—Natural de 
Sevilla. Mataba a ¡nitad del siglo pasado. 
Gerardo Caballero.—Allernó, 1871.' 
Gregorio Calderón.—No bay noticias ciertas 
de este matador. 
José Cándido.—Nació en Chiclana. Murió en 
el Puerto de Santa María, 23 Junio 1771, 
á consecuencia de una cogida al bacer un 
quite al picador Barranco. 
Jerónimo José Cándido.—Nació en Chiclana, 
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8 Enero 1770. Fué profesor de la Escuela 
de Tauromaquia. Miirió, ,10 Febrero 1839. 
José CanYiona [Eí Panadero).—ÜÜCÍÓ en Se-
villa, 20 Marzo 182;). Alternó, 185G. Vive 
relirado desde 18(j;{. 
Manuel Carmona.—Nació en Sevilla, 1832,-
Tomó la alternativa, 1861. Figuró en las 
íiestfis reales, 1878. 
Antonio Carmona (7i7 Gord/Yo). —Nació e¡i 
Sevilla, li) Abrií 18,18. Banderilleó en Ma-
drid, 1857. Tomó la aUcrnaliva, 7 Junio 
1862. Es autor de las banderillas dando el 
quiebro que ejeculó en Madrid, 1838. 
Trabajó en las licslas reales, 1878 y 187D'. 
Manuel Carrelo. —Salió á torear por primera 
vez, 1818. Alternó, 1830. 
Julián Casas [El Salamanquino):—^^) en 
Béjar; 1818. Por cesión mató algunos to-
ros, 1815 y 46. Alternó, 16 Febrero 1847. 
Toréó última vez en las fiestas reales, 
1878. Ha estado en América. 
José Cinneó'(CzWneo).—Nació en Sevilla, 
1843. Alternó en Madrid, 25 Mayo 1874. 
Juan Conde.—Mataba á fines del siglo pasa-
do y á principios del actual. 
Antonio Conde.—Matador de la misma época. 
José Delgado (fíY//o).—Nació en Villalvilla 
(Sevilla), 1!) Setiembre 1754. Malaba por 
1781. Murió en la plaza de Madrid, 11 
Mayo J801, cogido por el toro Barbado, 
de Peña. ' 
Gaspar Diaz.—Natural de Cádiz,' Alternu,, 
1843. 
Manuel Diaz (ZÍW/).—Nació en Cádiz, 1812, 
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Alternó, 184áj f f ^ ^ ^ t í M ^ H ^ ™ ' 
ít)Fe 1854. i-, pa utr.dmT .wlwm] oí.i-
Francisco Diaz (Paco de Oro).-Hff i füá\a al-
ternativa, 4872. o^c®wM) m í i i j / p . 
Manuel BonMnguez^y-í^mpQs.^^a^ en 
Gelveá (Sevilhi), ' i l Y c l ^ m i A W u i t ^ 
m nlleiiiuliva después-cieja^ji^liado en 
America, 18;)3.:l|a lo-qéjidóifiWulílí^íi vez 
en;Hevi^a:.en;Abril'4Qil^aoi) obatuv 
Juan Esíeller.—Nació en S ^ y & k ^ f W ^ ^ 
plaza vieja de Madri;d,,l,7|ií úT] 
i Francisco Espoleta..^- T Q ^ f ^ J a ^ p i í ^ v a , 
Angel Fernandez (:Fa7/Zew.0ro|/rrW# en 
Valdemoro, 1.° Marzoí840.'rqppi^íaialler-
• nativa, Ui Octubre MWbíSm¡^í9^mA¥ 
Manuel Fuentes {Boaaneoml-i—^fim,, 21 
Marzo 1837, Tomó la alternativa, 1862. 
-Dpnian Gallo.—Matador del siglo último, 
Francisco Garces.—Después de ligurar como 
sobresaliente Y:medio espada, mató al-
ternando, 17ÍI4. 
Francisco García {Per?íc/io).—-Nació en Má-
^'.rriaga'jiMurió en la plaza de Granada á los 
-•ií^ . tiócos momentos de una cogida, 3 Junio 
1801. jno-uií,;) "ab tmim M M ü k 
José García {El PZa/ero).—Natural de Cádiz, 
líqu Alternó, 1817. 
Vicente'García Villaverde.—Tomó la allcr-
nativa, U Junio 18G4. lía estado muchas 
-H¡(éfefeíV€ín.lAínéi!jQa.- fQRtíínil báibh • 
¡Felipe García.—Nació en Getafo, 1.° Mayo 
18o6. Salió á t orear por primera vez, 1874. 
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T^'la'Ql«ei-nátiva,'-i§ Octubre 1876. Ha 
sido picador. Trabajó en las .fiestas rea-
Joaquin.pil (f/aeDatero).—Murió, 28 Oclu-
brei'SGí, en Zaragoza á consecuencia de 
una cornada. 
Jose Giráídez (Jítr/Metó).— Nació en Sevilla, 
WíÜ.' T m ó la alternativa, 1869. 
Fernando Goniez (GaZ/etó C/IÍCO).-—Nació en 
Sevilla. Álternó en Sevilla, 1876, y, en 
Madrid, i Abril 1880. 
Francisco González (Pawc/io/i).—Nació en 
Córdoba, 178Í. Toreó en Madrid por pri-
mera vez, 1820. Murió en Córdoba, 8 Ma-
yo 1843. 
MaíVileÍ! ;lÍ6rmosiila.—Nació en Sanlúcar de 
Bamimeda, 2 Enero 1847. Tomó la aller-
nativ'a, 12 Junio 1871 Estuvo en la Ha-
bana. Trabajó en las-fiestas reales, 1878. 
Frantíisco Herrera.—De Sevilla. Fué suiiapí-
gco,:1760. 
Francisca Herrera Guillen.—Matador sevilla-
no de fmes del siglo último. 
Francisco Herrera Rodriguez (Curro Gui-
//e/x).—Nació en Utrera, 13 Octubre:1773. 
Alternó, 1810. Le mató en Ronda, 20 Ma-
yo 1820, un toro de Cabrera. 
Juan Jiménez MoTeru/Zo).—Nació, 15812, 
en Sevillfi. Mató por primera vez en una 
novillíida, 7 Febrero 1815. Alternó, 182^. 
Murió, 29 Octubre 1859. 
Rartolomé Jiménez.—MatóflSOSíylSOS. 
Manuel Jiménez [El Cano).—Nació en Glñ-
clana, 25 Abril 1814. Pisó el ruedo cíe Ma-
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drid 1845. AUcrñó:'18:i2. Murió, Julio 
llrS'l, á consecuencia de una cogida. 
José Lara (Chicorro).—^cló en AÍgeciras, 
19 Marzo1183!). Ailernó eil Barceldhíi con 
el Gordito-'lí Setiembre 1868';;Totnó al-
ternativa en Madrid, 11 Julio 186!). 
José Legurrcgui [El Pam.plofies):~>}i'(i\ó en 
Pamplona. Estrenó con Eslelier 3! Marti-
tinoz la plaza vieja de'Madrid. ' : 
Fernando Lcoii.—Mataba á mitad del siglo 
pasado. ' .  • ' ' ! ^ 
Juan León (Leoncio).—Nació en Sevilla, 1 
"Setiembre11788: Aiternó en SevÜfá, 1820; 
Madrid Wm. El año 18;il toreó^por1 últi-
ma vez. Murió en Utrera, 8 Octubre Í8a4. 
Angel López (ñer/aforo).—Nació en Madrid, 
17 Julio 182tí. Le dió la alternativa Ca-
yetano, 11 Julio 1838. Toreó últiiná vez 
en las fiestas reales, 1879. ' 
Manuel Lúeas Blanco.—Alternó, 1829. Murió 
ejecutado en Sevilla, 9 Noviembre 1837. 
Juan' Lúeas Blanco.—-Nació en Sevilla, 1823. 
Alternó, 184(>. Murió en el hospital de 
Sevilla, 18í)7: 
-Diego LiKpie {El Camr/m).—Nació eii Cor-
doha; 3 Julió'ÍSlt. Alternó en provincias, 
183:), v en Madrid, 1818. Murió" en Córdo-
ba, l l" Octubre 1859. ' • 11 
Antonia Luque (^íe/iar^s de Córdoba).— 
•• Alternó en Madrid, 20 Julio 181)2. 
Jacinto Machio.—Nació en Sevilla, barrio de 
81 Bernardo; 1838. Tomó í | alternativa en 
1 Cádiz, 1863, y en Madiid, 9 Agokto 1866. 
Está retirado desde 1872. 
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Jo^é Machio. — Nac-io en Sevilla, 8 Febrero 
18};L Fué con Cúehares i\ la Habana, 
IBfiH. Toreó en Madrid por primera vez, 
186¡i. Tomó la allernaüya,. 10. Julio 1870. 
Traiiajó on la^licslas reales, J878 y 1879. 
Loreir/o Manuel (Zomie/7/o;.—Fué maestro 
.de José Candido. Mataba en el segundo 
tercio dei siglo pasado. 
Juan Martin (La ¿'a/tfcra).—Nació en Sevi-
lla,; 10 Octubre 18'10. Alternó en Sevi-
lla, 1840, y en Madrid, 18Í3.. Se retiró, 
1866. ;.. , 
Juan Martin- [La Santera, hijo).—Natural 
dQ,,Sevilla. Curriio le dió la alternati-
va,/^Setiembre 1878. 
Antón Martínez.-Contemporáneo de Este-
11er,, con quien inauguro la plaza vieja de 
, ^íadml. 
Domingo Mendivib—Nació.en Bvírgos. A l -
ternó, 1854. Tomó parte en las fiestas rjea-
Juan Miranda.—Mató por vez primera en Ma-
drid, '£5 Diciembre J 830. 
Roque Miranda.—Nació en.Madriql,- 1799. 
brero 18í=3. 
Rafael Molina {Lagartijo).—Ezm),:l~ No-
viembre il841, en Córdoba. Salio en cor-
ridas formales, Pareó, 1863,. Mató 
algunos toros cedidos, 1861. Tomó la al-
ternativa, IS Octubre 186,'). Trabajó en 
las fiestas reales, 1879. 
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ManiielMolina.—Nació en Córdoba. Alternó, 
11 Julio 1880. 
Juan Monge.—Matador de pocos• recursos, 
que figuró á principios de siglo. 
Francisco Montes.—Autor de ún tratado de 
Tauromaquia. Nació en Ghiclana, lí] Ene-
ro 180'). Mató por primera vez, 7 Mayo 
1831. Alternó, 1833. Toreó la última vez, 
27 Jünio 1830. Murió en Ghiclana, 21 Ju-
nio 1831. 
Gonzalo Morá;—Nació en Madrid, 10 ,-Enero 
1827. Alternó en Ronda, 26: Mayo 1832, y 
en Madrid, 31 Marzo 1836: Hü estado en 
la Habana, 1833. Trabajó en las fiestas 
reales, 1878 y 1879. 
Pedro Muías [El Salamanquino).—Mató 
en Madrid, temporada de'invieniQ, 1840. 
José Muñoz {Pueheia].—Tomé la alternati-
va, 183i. Murió, 16 Julio 1836, persegui-
do y á las puertas de Madrid por una 
sección de caballería. 
Juan Nuñez^ertíím/eníos),,—Mataba en loa 
primeros años del siglo. 
Félix Palomo.—Mataba en 1719. 
Juan Palomo.—Nació en Sevilla. Fué uno de 
los que fundaron la Tauromaquia, poste-
rior á Francisco Romero. 
Pedro Palomo.—Natural de Sevilla. Toreó y 
mató en el siglo pasado. 
Manuel Parra.-^Nació cñ Sevilla, 1797. A l -
ternó, 1828. Murió, 20 Noviembre 1829, 
de resultas de una cogida, en división de 
plaza, 26 Octubre del mismo año. 
Pedro Parraga.—Nació en Madrid. Alternó, 
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1834. En Toro lé causó graves contusio-
'í!v^ííiéstó)iboi)^,ídei^yíis resíillüiS murió en 
la galera en que volvía á Madrid, ].8o9. 
^ M M Q P a s f e t ^ i E Z i i ^ N a c i í ) en AIca-
lá de^üaddiraii 1814. AUcrnó en Madrid, 
• oí^j^TjMuajló-en^SevillaylSoi. 
^igelfiastoiTiri-Nacio on Ocaña. (.Toledo), 1S 
i>M Junb'ASad/fiBiguró- como so.l>rcsaliente, 
¡•mif, i T ^ m v 75. Alternó, 21 Octubre 
; i í lSWJ Trabajó en las tiestas reales, 1878 
y 1879. ^ ¡i ímHm 
-tóuySiníBetóa.—Alternó-,-1869, 
wRftfóelKPei-CK de (íuzman, hijo de los con-
( M de Villanvlanrique; y olicial míe fué 
•'-••ii (telíejérciU); —Nació en Córdoba, L0 Abril 
1802. Mató en, público por primera vez 
•"M--eníteilla,!v^ \Agosto 1830. Alternó en 
: MadddpKiJimiolSSl. Murió á manos de 
'••lí'í'Hinosibamlidos en los llanos de la Man-
cha, 22 ^ Abrii 1838. 
;<J(MéiPbnce.l+-Nacio! en Cádiz, 1831. Tomó la 
alternativa, 1836. Falleció en el Perú, 14 
Jillib'3:872, de resultas de una coníada 
que recibió en una corrida á benefició de 
los bomberos. 
JOSé^llcdondo.-(E/: C h i c - l a n e r o ) . — e n 
•"() .ehiaianny 13 Marzo 1818. Figuró como 
sobresaliente^ 1851. Montes le dió la al-
lerrialiva en Bilbao, 18i l . AlterRQf.e^Ma-
drid, 1845. Sostuvo una competencia con 
Cúehares, 1852. Murió, 28.. Marzo;1853. 
: A1 su entierro asistió un inmenso genlío 
y todos los coches que habia en Madrid. 
En el cementerio se leyeron poeisías. 
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Antonio del Rio y Jordán..TT-Nació, 1807. 
Mató allá por los años 30 al 48. É w M 14 
Marzo 1877. 
Juan RodrigueT;.—Macaba en la jnimcra mi-
tad del siglo último. Tomó palie en las 
lieslas reales de 1734, en las que poj- su 
trabajo le concedió el rey uim pensión 
vitalicia. :, : / ^ ' A ^ Í ' VHH1^' . 
Joaquín Rodríguez {Costillares); autor de 
la suerte de matar al volapié. • Nació 
en el barrio de San Rernardo (Sfevilla) en 
el último tercio del siglo anlerior. Fué 
discípulo de Pedro Paiomo. A la ediíd 
de 20 años alternó en Sevilla, (la{ia','por 
Rellon; á poco en Jerez, dada por Bste-
11er. Le presentó en plaza su maestro. 
Retirado a causa de un tumor en la mano 
derecha, murió eii Madrid, t i Eiiero 1800. 
José Rodríguez (Pepefe).—Nació en Córdo-
ba, 11 Diciembre 18M. Alternó en Sevi-
lla, 1850, y en Madrid, 4 Julio 1851; Mu-
rió desgraciadamente en la plaza de Ma-
drid, 20 Abril 1862. f 
Francisco Romero.—Nació en Ronda, segun 
unos, 1686, y otros dicen que eii 1700. 
Se-distinguió mucho, 11M; y seguii opi-
nión general fué el primero que mató lo-
ros con estoque y muleta. Murió á los 58 
años de edad. 
Juan Romero, hijo del anterior.—Nació en la 
primera mitad del siglo anterior, en Ron-
da. Discípulo de su padre, mataba con 
gran precisión, yera un gran organizador. 
Pedro Romero.—Nació en Ronda, 19 No-
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viembre 1754. Empezó á torear, 1771. 
Mataba con gran aplomo en el último ter-
cio del siglo. Dejó de torear, 1799. Fué 
profesor de la Escuela de Tauromaquia. 
Murió en Honda, 10 Febrero 1839. 
Antonio Homero.—Mataba á fines del siglo 
pasado. Murió, 3 Mayo 1802, en la plaza 
: de Granada, citando á un loro para re-
nf^rCtbir. 
José Romero.—Matador del siglo anterior, 
•Murió, 1806. 
Gaspar Romero.—Se conoció en el siglo pa-
sado. Murió en la plaza de Salamanca, 
1801. 
Fernando Romero,—Matador contemporáneo 
de Félix Palomo. 
Manuel Romero Carrolero.—Trabajó por pri-
mera vez, 1818. Alternó, 1830. 
Agustín Rosales.—Mataba en el segundo ter-
cio del siglo pasado. 
Antonio lluiz [El Sombrerero).—Nació en 
Sevilla, 1783. Alternó, 1816. Murió en el 
bospital de San Jorge (Sevilla), 20 Junio 
1860. 
Luis Ruiz—Banderilleó, 1816. Alternó, 1828. 
Hay de él apénas noticias. 
Juan Ruiz (Laf/aríZ/a).-Nació en Murcia, 
I Enero uw&. Alternó ch Valencia con 
Bocancgra, 13 Setiembre 1878. Lo dió la 
allernaliva Frascuelo, 3 Oclubrc 1879. 
Pedro Sánchez {No le o««.s),—Tomó la al-
lernaliva, 1837. Figuró algunos años an-
tes como medio espada. 
Antonio Sánchez [El Tato).—Nació en el 
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barrio de San BernardOiíSevilla), 6 Fe-
brero 1831. Alternó en Cádk, 18;)1, en el 
Aerano, y en Madrid, :M i)('!ul)re 18i)2. 
Mató por primera vez, alternando,íJ;l'834. 
A consecuencia dé la.eogida cpeliuvio, 7 
Junio 1869, se le amputó una>pieíinavqíie-
dando inútil para la lidia. 
Salvador Sánchez [Fraseuelo) ..*tf-N.aw en 
Churriana, 21 Diciembre I8ml JjíittQ-al-
gunos toros, como sobréstüjfen^ for-
mando en la cuadrilla de (layelauo, !8<H). 
Alternó, 27 Octubre.l'Slí^. Pafejáfpírepri-
mera vez en Madrid, i 8(5i. Xonjiói parte 
enlas üestas reales, 1878. 
Francisco Sánchez Poveda.üiO: i ( F r a w . w J n 
77irtí/or).—Nació en Churriana, 1811.: Ha 
estado en América. BaiKierilleó |)o,r pri-
mera vez en Madrid, iSül. Allern((ji|14 
Octubre 1877. Figuró en las üesías rea-
les, 1878 y 1879. 
JosóíSanchez del Campo [Cara-ancha).— 
Nació-, en Alfíeciras, 8 Mayo 18.')0. Salió 
en corridas formales, 1869. Alternó en 
Sevilla, 27 Setiembre 1874, y en Madrid, 
23 Mayo 1873. Trabajó en las fiestas rea-
les, 1878 y 1879. 
Isidro Santiago Barragan.—Nació en Madrid, 
23 Febrero 1811. Alternó en Madrid, 1840. 
Murió, 4 Abril 1831. 
José'de los Santos.—Alternó con León y 
Montes desde 1832 en adelante; último 
año. qvie (i^úró en Madrid, 1811. 
Cíl^eíano Sanz.—Nació en Madrid, 7 Agosto 
1821. Mató por primera vez en una novi-
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Hada en Aranjuez^ 18Í3. En Madrid, 1844. 
El 48 y 49 mató toros recibiendo. Alter-
no, 1849. Figuró en las fiestas reales, 
Antonio José Snarez.— Nació en Oviedo.— 
Alteitnó;í)l!8(H}. Se retiró pocos años des-
pués. Figuró en las fiestas reales,'1878. 
Juan íósé' de la Torre. Figuró como medio 
espada, 178fi, 87, 88 v 89, y como espada 
de carlel,-1790. 
MaM'-dlJMgo.;—Nació en Sevilla. Alternó, 
íl847;iMurió- U Agosto 1854, atravesado 
por m¡estoque, en Sevilla. 
José UUoa {Tra{iabuehes).—A\iQrnó^ 1802. 
En 1814 mató a su mujer tirándola por 
un halcón, y asesinó á su amante. No se 
-i'Ví)ÍVí^  desde entónces á saber de él. Hay 
• 'quién cree formó entre los famosos Niños 
•'de Baija. 
José María lucían. Alternó, 1815. 
Juan Yust. Nació en Sevilla, 1807. Fué no-
table banderillero. Alternó, 1842. Murió 
de un cólico, o Setiembre 1842. 
Ant 
Juan Acebedo.—Picador de mediados del si-
,:>i$lo i)asudo. 
onio Aceber.---Andaluz. Formó en la cua-
drilla de los Garmonas. Picó en Madrid 
después de t8f3;. 
0 
Ramón Agujetas.—Nació cu Almagro, .LS')!). 
Picó en Madrid, 1868. Murió en Madrid, 
14 Agosto 1872. 
Miguel Alauis. —Formó en la cuadrilla de 
Manuel Dominguez. Alternó, 18GI . 
Manuel Alonso.!—Picaba á müad del siglo 
1 anterior.--i : , m 
Manuel Alonso {El Garbancero).—ficé en 
Madrid por primera vez, IjfflK 
Francisco Alvarez. — Trabajó en 184o con 
Montes. 
Manuel Alvarez.—Trabajaba en Madrid, .18(](). 
José Alvarez.—De la cuadrilla de Cúehares. 
Picó por primera vez en Madrid, 18i;». 
Juan Alvarez (C/ÍO/C/).—Trabajó en Madrid 
por primera vez, 1843, con el Chidanero. 
Murió, Ui Julio, 18;)í). 
Onofre Alvarez. —Nació en Córdoba/ Picó 
por primera vez en Madrid, 18G1, con el 
GorcWo. Murió, 187(). 
Andrés Alvarez.—Comenzó, IBM. 
Juan Amisas.—Picador del segundo tercio del 
siglo pasado. Murió desnucado en la 
corrida, 18U. Picó por primera vez, 1790. 
Miguel Amoi'aga [El Pabneño] —Picador de 
vara larga. Trabajó con los Ptomcros. 
Francisco Anava (El Canqao)/^-Empezó á 
picar, 18()9."'Alterno, W Setiembre 1879. 
José Arilcra.—No se licne noticias de este 
picador./ 
Francisco Ángel.—Natural de Utrera. Tra-
bajó con Cúehares. , 
Mariano Arcas.—Trabajó en Madrid, liSpi y 
años sucesivos. 
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Antonio Arce.—Nació en Madrid, 1834. A l -
ternó, 1853. 
Antonio Arce.—Pico por primera Yez en las 
lieslas reales, 1833. 
Juan Arévalo.—Picador de Pedro Romero. 
Manuel Arjona.—Picaba, IHíli. 
Marianii Arjona; —Picó,' 18í>4, no lia tomado 
la alternativa. Picó en las tiestas reales, 
1818. 
Mariano Atalaya.—Figuró por primera vez en 
los'carteles, 184(). 
Bruno Azftña.—Picó por primera vez, 1848. 
Mnrio en Madrid, 1.° Abril 18(18. 
B r u n o A. t a 1 a y a. — Pi c ó p o r pr i m e r a v e z, • 18 46. 
Francisco Baca.—Picaba á íines del siglo pa-
sado con Juan Romero y Costillares. 
Juan Barranco.—Natural de Coria del Rio. 
Trabajaba á fines del sigJo anterior. 
José Barrera Trigo.—Sobrino de José Trigo. 
Picó por primera vez, 1855. 
Emilio Bartolesi.—Natural de Sevilla. Hace 
pocos años tomó la alternativa. Forma en 
la cuadrilla del Gallito. 
Manuel Bastón.—De Sevilla. Ha estado en 
la cuadrilla del Gorclito v Cara-ancha. 
Tomó la alternativa, 26 Setiembre 188Ó. 
José BaVard Cortés (fíaíWa).---Nació en Tor-
tosa,' 19 Marzo 1858. Salió por primera vez 
en una novillada, 1876. Tomó la alterna-
tiva, 1.° Junio 1877. 
Juan José Bedia [El Guantero).—Vico, en 
tanda, 1863. 
Carlos Bellver.—Picó el último toro que se 
lidió en la plaza vieja cíe Madrid. 
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Antonio Benilez (El Grapo^—iVeOf^e Ma-
nuel Saenz Alejo.) ark 
José Slanco.—:Üe 'Coria deJ"wfí'jp, :'Np Ivi, to-
mado la alternativa. : ;a 70irií' 
Francisco Briones.—PÍCÜ: por príj^ ftrajg-wéz, 
1836. Forme') en la tfüMqm ftfyjjlohies. 
Murió, 17 Diciembre 1879, á cj^^cuen-
cia de un porrazo• que«uívw^^tyi^jlkijta. 
Patricio Briones {Ne//ri]. — Picadoriqjfi^no. 
Bernardo Botella.^IMcó eiVAíadridpq^^pri-
. . mera, 18M. ; "(íohar) íoím/iH 
Rafael Caballero (Maíaccín). —Picadqrijoven. 
Se presentó por primera vez en MadriiU 11 
Julio 1880. ' • í h m ™ 
José Cachero .—Se vi II ano, % mpiezá m W j ^ 
Antonio Caldérí.—Formó m la cuadrilla del 
Antonio' Calderón.—:De Alcalá de Guajira. 
Picó por primera vez, í$93 
Francisco Calderón.—De Alcalá de Guadaira. 
Alternó en tanda, 18ol. 
sséfiCalderon.—De Alcalá.de Guadairti. Na-
ció, 10 Octubre 1831. Tomó la aUernati-
va; 17 Setiembre 1865. 
[anuel Calderón.—De Alcalá de> j^adaira. 
Nació, Ü Octubre 18Í0. Picó por'; primera 
mtim] 1870.: : " 
Anlonio^C.aldcron. —Do Alcalá de Guadaira. 
Picó por primera vez, 1869. 
MigdehCaiíiales y Arcas.—Es picador mo-
derno, ¡.ÍM s 
Raía olí !Gflnal;es-) Mño) 4—De Córdoba. Pi-
ca boy en provincias. 
Anastasio Gapon.—Nació en Madrid, 22 Ene-
ro 1792. Picó en Müdnd, 1821. Murió, 19 
Marzo 1870. 
Jftée Cárdenas.-—Ntíció á fines del siglo ah-
lerior. Picó primera vez, 1829. 
Barlolomé Cannona.—Picaba en el último 
ferció de! siglo anterior. Murió,-9 Junio 
•1793. 
P'édro Carmona.—Picador de Pedro Romero. 
Míínüel Carréra.—Alternó, 18:59. Era de la 
cuadrilla'de Juan León. 
Manuel Garton.—Alternó, 1839; Formaba en 
^'^^» cuadrilla de Garreto. 
Manuel Ceballos.—Picó por primera vez, 
1822. 
Francisco Ceballos.—Trabajó en Madrid por 
' primera Vez, 1860. 
José Ceballos.—Salió en Madrid, 1839. 
Juan Geballos.—No sabemos que haya alter-
nado. •' 1 ! 
Nicolás Celestino. — Natural de Zaragoza. 
Torea en novilladas. 
Francisco Cé^óni.—Andaluz. Murió asesina-
do en Sevilla, 1877. 
Antonio Gr. Colmillo.—Picó por primera vez, 
1792. fie* 
Luis Govcbado.—Picó por primera vez en las 
tiestas reales, 1803. Formé en las cuadri-
llas de Carro Guillen, CÁndiáo y'Sen-
timientósf i '•' - fívnnhq ioq- púiw 
José Cordero.-Trabajaba á fines del siglo 
anterior. téb 
Alberto Cordero.—Picador de Pedro: Rome-
ro, 1786 y 87. 
Mariano Cortés {El Armm;ero);—De Ma-
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drid. Alternó, 1855. Falleció, 17 Biciera-
brel879. 
Gregorio Cortés rEL Naranjero].—]Ls mo-
derno. No ha topado ja alicrnaíiva que 
sepamos. Pica en provincias. 
José CoyU» (C/i«r/)a).—Picó .por primera vez, 
ÍSM, Vive retirado en Sevilla. 
Manuel Crespo. —De Sevilla. IMo tiene alter-
nativa. • ; • l lunmu 
Antonio Crespo.—De Sevilla. No tieneialter-
nativa. Toreó en las tiestas reales, 1878. 
Antonio Cruz.—Picador moderno. 
Pablo de la Cruz.—Nació en Saníucarf.í\e 
Barrameda. Murió asesinado. 
Joaquín .Chico.—Nació en Madrid, 15 Abril 
184!1. Se vistió por primera vez, 8 Se-
tiembre 1862, como reserva. Alternó,, 1,3 
Octubre 1878. 
Manuel Diaz.—De Corlo,. Picaba á principios 
de siglo/ 
Julián Dial—De Coria. Picó de 1815 á 1825. 
Juan Diaz:—Nació en Coria del Rio. Picó 
desde 1854 en adelante. Murió hace doce 
Julián Díaz.—Allcrnó, 1804. 
Juan Dia^.—De Coria. Comenzó, 1877. No 
tiene allernativa. 
José Doblado,.—Picador de Aroca ^Senti-
mientos. 
Mateo Doblado. —Discípulo de Padilla. For-
mando en la cuadrilla de Romero, picó 
por primera vez, 1791. 
Manuel Dominguez.—De Sevilla. Picador del 
tiempo de Montes. Picó, 185!). 
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J¿sc Ahlonio Domingiiez.—Picó por primera 
vez formando OÜ la cuadrilla de Antonio 
Romero, 170:!. 
.lose Escohar.-üe Sevilla. Alternó, 1788. 
Francisco Espejo.—Picó en Madrid por pri-
mera vez, 1817. 
José; Fa bre,—Se dió á conocer en Madrid, 1840. 
Manuel Feijó. — Alternó, 1.873. Hoy sufre 
una condena. 
Anldiiío Fernandez {Bari l las).—Bv Sevilla. 
Picó, 18iO a 1830. Toinó parle en las lies-
tas reales, 1878. 
nümon Fernandez (Él Esterero). — Nació, 
¡Mo . Formó en la cuadrilla de Cuchares 
£,P en las de otros diestros. Murió, 80 
Abril 1877. 
Julio Fernandez.—De Sevilla. Picó por pri-
mera vez, 1871. 
Engemü Fernández (Mím/tas).—Nació en 
Aranjuez, 13 Noviembre 1838. Picó por 
pi'iméia vez en una novillada, 1877. íla 
íi.^urado como reserva, 1878 y 79. Ha 
picado en las novilladas, 1880. 
Isidro Fernandez.—No ha lomado la alter-
nativa. Pica en provincias. 
Manuel Figuera (El Leal) .—Da Madrid. No 
fia tomado la alternativa. 
Francisco .1. Fuego.—Formando en la cua-
drilla de SenihnieiUos, picó, 1804. 
Manuel Fuentes.—Picador moderno. Pica en 
P'XWincias. 
Juan Fuentes.—Nació en el Puerto de Santa 
María. Picó por primera vez, 1862. Murió 
en Sevilla, 8 Octubre 1877. 
Francisco Fuentes.—De S^viUa.'/N^jea^^áp. 
ternativa,,; • •'•/ n 'Ahub.L a i n M i$ñáGM 
Juan Fuentes.—De S e v i f ^ j , ^ : a{iéraauVa: 
José Fuentes y Rodríguez (P'ptj .—Picó,, 1808. 
Murió en 'Sevilla,. 10 Abril 187:), á copscr 
cuencia de herida < ^ ^ ¡ ^ P ) f f i nmffwo 
Corianito, de Barrero. .\ , ¡ .P-.'-Í 
Juan Fuentes llodriguez. — Del Puertft! 'dé 
Santa María. Formó en la cuadriyl^d^ 
Bocanégra. h - i Í M j / L o u d ^ f 
Francisco Fuentes Rodriguez. — Del..Piáe.rtQ 
de Santa María. Formo en la cuádr^laj.dp 
Bocanégra. , ' ,1 ' ' ' 
José Galiana.—De Galicia. Trabajó, 17^1 en 
a d e l ^ ^ , , ^ / ' \ ' \ . gWtóalii'flimíí^ laot 
Antonio Galiano.—Picador de Romero y Cos-
Hilare.*. 
Juan Gallardo.—í'orrao en la cuadrilla de 
Mpnlesiy Redondo. Picó por primera. Vez', 
18Í2. Un scren64p/n^ájp( álcvosaineliitc, 
(Í;MarzaÍ86i 
Sebastian Gallardo. — Goinenzo a picar en 
Madrid 1850. g ^ y; ^ ^ ^ ¿ h m n T l 
Manuel Gallardo.—-Sacia en el Puerto (le 
Sania María, 10 Setiembre ,1810. Picó por 
priiftiera véz .en" el .Puerto, IS^tí, y en Ma-
drid, ^1 Julio 1^0. . Murió en" la . M -
WV&Mfiid. ( « ^ | fa .vvl(mio.Ld}Íi'nff: 
Juan Gallego.—Picador de Aroca. Picó: por 
primera vez qn ias.Jieslas reales, 180;].,; 
Gil Gallego.—Pico en Madrid, 185^44 . 
José García.—:Trabajó.á<fines del, sigla^aj-
sado. 'Lfflgqag m ¿ ' M Í k a m Í h 
Gil García.—Fue picador ele Costillares 
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IHegQ.GA^GÍa (COZC/IOACÍ'ZÍO).—Trabajó des-
Mamiel j^arcí^^Murjó en .Yitoria, 13 Agos-
á'^awecííe'hciá de una cornada 
^ v W Í é t e ® » ÍSÍ de D. 11. Diaz. 
Loffinkó1 (rai'c!iá¡í¿^ Artó/ero).—Picó desde 
o'!OÍÉ0 en Alelante 
^andicq^Garcia. — Picó por primera vez en 
altcrna-
. dQjen Madrid. 
J^fjfiqraV.—Picó por primera vez, 18G3. 
iíBa^ffi¥r(?^rMc!Ká:^l)e!Sevilla.'De resultas 
áe-un por.raz.o gue llevó, en una corrida 
119 Wé'toros en Exiremarlura, se retiró. 
José García jLglpsias (£7 Moron(/ü):--De 
'' Salamanca. Pko'éiílas fiestas reales, 1878, 
, y.por primera vez, 1868, en tanda, 
francisco Gil (GÍVÍYO). —Murió hace pocos 
años en el hospital de Madrid. Fué con-
temporáneo del Naranjero.y Chola. 
Francisco Gómez.—Picador del último tercio 
dei'siglo pasado, 
francisco Gómez (El. Barbero). —^\nc\ó, 
1810. Alternó, 183(). 
José González.-Picó, 1770 á 1780. 
Sebastian Vicente 0onzalez. —Picador de 
' ' principios del siglo. 
Braulio González (El Sastre).—Umú, 19 Se-
tiembre IHUi, en el hospital de la Princesa. 
Manuel González.—De Madrid, donde traba-
Páblo González.—De Aranjnez. No lomó la 
alternativa que sepamos. 
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Vicente Gor.—No ha tomado: alternativa; Ha 
figurado en las novilladas y pica en profenA 
vincias. Ha figurado como reserva. 
Pedro Gorrón.—Hay de él escasas noticias. 
Domingo Granda (El i^mncesV;—Nació en 
Madrid, l i Julio m 9 . Alternó cu tanda, 
U k m 18G6. Murió, 52í) Julio IS78v 
N. Gran.—No hay noticias de él. 
Antonio Guisado (tíerWnc/ies).--Trabajó por 
primera vez cu Madrid, 1839. • 
Juan Gutiérrez {El Moníañes):-i-Naci() .© ?^ÍV 
Madrid. Trabajó desde 1812 en adelante. 
Francisco Gutiérrez (Chuehí).--De Córdobaif-K 
Picó pOr primera vez, 1871. 
Francisco Gutierre? (El P o l l o ) . ~ ^ d á , ItíkrM 
Julio 1833. Picó por primera vez en Ta-
lencia, 187íj, y en Madrid en la novilla-
da, 1") Ago,sto"l880. IÜJII / 
Manuel Gutiérrez (Melones).— De Coria. Pi-
có por primera vez, 1874. Formó en la 
cuadrilla de Jacinto Machio. 
Manuel-Guzman.--Picó pOr primera vez, 
1799. 
Antonio Herbas.—Picador denovilladas,1789. 
José Herrera (Z?/ . Cano). — Tra!)ajó desde 
1803. Murió desnucado, 1819. 
Antonio Herrera {El C^no).—Trabajó á fines 
del siglo pasado y principios de éste. ^ 
Juan Antonio Hernán Pérez.—Picaba á prin-
cipios del siglo. 
José María Herrera.—Nació en la Rinconada 
(Sevilla), tH Enero 1831. Picó primera vez 
en Sevilla, 1877, en tanda. No ha toma-
do la alternativa. 
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Alfonsa.Hijosa.—Tomo la allernativa, 1813. 
Andrés; üíyinnjgo.—De Andalucía. Picó por 
primera vez en Madrl ', 11 Julio 1831. 
Frauci-sco üormi^o.—Picó por primera vez, 
1821.: Era andaluz, hermano y conlempo-
ráne.ó<ííéi Andrés. 
José Hormigo.—Trnbajó en tiempo de León 
iyMMontes. Murió en el hospital de Cari-
dad, de Sevilla, por los años de 1857 8 38. 
Yictoriano del Huerto.—Picó por primera vez, 
Manuel Jiménez.—Picador de Costillafes á 
íiues del siglo anterior. 
Ma^üel Jiménez.—Picador de Pepe-Hüfo. 
Juan Jiménez.—Picaba á lines del siglo an-
terior. 1 
Antonio Jiménez.—Trabajó en Madrid, 185S 
1 ál0O,':; ' •'' 
Gregorio Jordán.—Es antiguo en el arle; 
pica en provincias. 
Juan. Lanceta.—Del Puerto de Santa María. 
Picador de Lúeas Blanco. 
Alfonso Lazuen [Kl Afe/tao).—De Granada. 
Hace pooo que ha empezado. Salió en una 
corrida formal por primera vez, 3 Oclubrc 
1880', en Granada. 
Antonio Lémus.—De Alcalá de Guadaira. Pi-
caba en provincias algunas veces 'con Cú-
chares. 
Juan León;—De Madrid. Ha (igurhdo alguna 
vez como reserva, pica efl provincias.'Fi-
guró en las fiestas reales, 1878. 
Felipe Lerma.—Picador de Costillares, 
Manuel L m m \ {El CQWano).—Picó por pn-
mera vez, 1844. Alternó, 184o. Picó por 
última vez, 1866. 
Juan López. —Nació en Guadajociílo. ¡Picó 
por primera vez, 178.9. Fue el picador que 
se dirigió á librar á Pepe-Hillo. 
Manuel López.—Nació en Córdoba. Trabaja-
ba á fines del siglo pasado 
Tomás López [Andalueino)—^ tiene allor-
,:'ínatr»aj!i •)!!..-• ••i'ir>M^I*pn« 
Diego Lozano.—Del tiempo de Cost i l lares. 
Ceferino Lozano.—Picó por primera vez, 18o0. 
Se retiró, 1859. 
Manuel Luque Arcas.—Alternó, 31 Marzo 
1880, muriendo, 12 Mayo 1880, á conse-
cuencia de un golpe que llevó en la corri-
da del dia 10 celebrada en Madrid. 
Diego Luna.—Picó por:primera vez, 1.° Julio 
1830: á consecuencia de una caida que 
llevó en el quinto toro, murió á los dos ó 
tres días. 
José Llavero,—No hay noticias suyas. 
Antonio Llavero.—Nació en Sevilla, Alternó, 
u28 Octubre 1877. 
Bartolomé Manzano.—Trabajó on Madrid por 
primera vez, 1808. 
Juan Marcelo.—Picador del tiempo de Costi-
llares. . 
Cristóbal Marchante. —Picador de Pedro llo-
-mero. ..Í «. 
Cristóbal Marchante.—Trabajó por primera 
vez en Madrid, 183i. 
Domingo Marchante.—Picó por primera vez 
en Madrid, 1789. 
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Juan'iMarcliante.—Pi€ó por primera vez en 
; Madrid en las fu t^ns reales, 18 Setiembre 
1789. 
JuaiiMarehenn :(GtóoeZ;7to).—Salió por pri-
'fííie»»-í¥ezí'eft':Madrid, 1819. 
Cristóbal Marim—Picaba por 1786. 
José'iSfá^fieticUiiSaliü á la plaza de Madrid, 
1836. Aíternóy' ^SO. Murió, 5 Enero 
• Í8Í9••'firsil o/. 
Enrique Márquez (fíiíe/i.oco).—Del Puerto de 
Santa 'María. Nació 1848. Alternó en Se-
^iahjAm;}. Se retiró, 1877. 
Santiago Martin [El Pelón).—-No tiene'altei-
osaWa ien Madrid. 
h\títí(M&ñiü -{El Pe^oyi).—Trabajó por pri-
"iftera vez, 1826 hasta 183'). 
Juan Martin' (EZ Pelón, hijo).-—Nació en Se-
rez de la-Frontera. Picó por primera vez, 
•^SíSPMurió en Huesca, 10 Agosto 1862, 
á consécuencia de una cornada. 
Manuel Martin.—De Jerez. Picó por primera 
vez, 18í>i. Tomó parle en las corridas rea-
les, 1878. 
Manuel Martin (Casía/írtás).—Empezó en 
Madrid, 18iL 
Ventura Martin [Salamanqiünd).—No sabe-
mos que tenga allernaliva. 
Juan de Dios Marlinez (ñ/ñones).—Picador 
"IjB Pepeie. Mu'rióv i8l)4'- á consecuencia 
de una caida que (lió en la plaza de toros 
'Mdlél'Ptíei'Wí oindfnT—.oiítíiíl'/ji;!/; (i5c| 
Manuel Martínez (A^a/etes).—Nacióen'Ma-
drid, IJ1 Diciembre;1854. Picó por prime-
ra vez, 1873. Alternó, i ! Octubre 1877 
- n -
Juan Maleo Casiano.—ÁMcnuV, 
Santiago Masenga.—Figuró entre los picado-
res, 1867. 
León Mazo.—Nació, IS^Í. Allomo, I8Í;7. 
Murió en Madrid, 18í>!K 
José Medina y .Banegas íCana/^-).—Nació m 
el Puerto, 18 Febrero \HH. Alternó eñ el 
PiKM'to, 2 Junio !8a!>. En Madrid, 187i. 
R o d c i a o A ¡ Q d i n a.—P i ('Í'I ¡ i o r [) r i i n o r a ;v e /,, ,1802, 
con Bartolomé Jiménez. 
Francisco Méndez M i Guantero) '. —í\o sa'lje-
mos ([ue tenga alternati\a. 
Seháslian Miguez.—Corcliado y Herrera !e 
dieron la allcrnaliva, 1.0 Abril 1815; M u -
rió, iS4:i, al hacerse el apartado de una 
corrida de Gavina. 
Francisco Miguez.—-Toreó por los años 1850. 
Murió en las jornadas de Julio, 
Antonio Molina.—Picador de Cost i l lares y 
P e p e - H i l l o . 
Diego Molina Chamorro.—Nació en la Alga-
ba (Sevilla).—Picaba en el último tercio 
del siglo anterior. Formó en la cuadrilla 
de Pepe -H i l l o . 
Juan Molina Cbamorro.—Andaluz. Picaba á 
íines del siglo pasado. 
Juan Antonio Mondéjar {Juaneed].—\)Q Ma-
drid. Empezó á picar, 18G0. Tiene alter-
nativa dada en Madrid hace algunos años. 
Manuel Morales (Cofc/iado).—Picador de 
J. Lúpas f lanco. 
Antonio Morales.—Comenzó á picar en cor-
ridas de toros en Madrid, 1865. 
Juan Moreno [El Juanerito).—J)Q Córdoba. 
~ 9S -
Perteneció á la cuadrilla de jóvenes. A l -
ternó, l í Julio 1880. 
José Moreno {CalIaito).-~¡)e Córdoba. No 
tiene alternativa. Pica en novilladas y 
provincias. 
José Muñoz Dominguez.—Nació en Sevilla, 
'2 Febrero 1812. Picó por primera vez en 
Madrid, 1837. Asistió á las funciones rea-
les, 1878., 
Tomás Muñoz.—Picó en Madrid por primera 
vez, 18:52. 
Juan Muñoz (El Montones) .—Dé Granada. 
Pica en provincias. No tiene alternativa. 
Antonio Navarrete.—4)icadoi' del Tuto. No 
sabemos que tomara la alternativa. 
Juan Netov—De Sevilla. Empieza ahora. 
Ignacio Niiñez.—Picador con Juan Romero, 
1791. 
Manuel Nogueras {Negrete).— 'ÚQ Sevilla. 
Sin alternativa. 
Francisco Oliver.—Empezó á picar en M a -
drid, 1837. Murió, 1876, en el puente del 
Jalón, por salirse del coche en que velvia 
á Madrid. 
Erasmo Olvera.-—Andaluz. Es moderno. 
Juan ©rellana.—Salió en Madrid por prime-
ra vez, 1813. Fué picador de Curro Gui-
llen antes de torear en Madrid. 
Juan Oreilana Pérez [El Cono).:—Nació, 20 
Octubre 1833. Empezó, 1873. Pica en no-
villadas por los pueblos. 
Laureano Ortega.—Trabajaba á principios 
de siglo. 
Juan Ortega.—Picador de Costillares. 
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Pedro Ortega.—Picador de hoy. 
Pedro Ortega.—Picaba con "los Romeros, 
1791. 
Francisco Ortiz. — Salió por primera vez, 
1793. Fué picador de J. J. Gandido, Cur-
ro Guillen y Sentíinrenios. 
Antonio Ortiz [El Monto).—De Sevilla, sin 
alternativa. Pica en novilladas. 
Cristóbal Ortiz.—De Medina Sidonia. Picó 
por primera vez, 1795. Murió en Almagro 
de resultas de un golpe que le dió un to-
ro de Bringas, 027 Agosto 1832. 
José Ortiz {Chamusquino). — Picador que 
fué del Tato. 
Antonio Ortiz.—Picó por primera vez, 179i. 
Francisco Osuna.—Picador de Aroca. 
Antonio Osuna.—Trabajó, 1834 al 04. Tam-
bién salió en las fiestas reales, 1878. 
Bartolomé Padilla.—Salió por primera vez, 
1769. Formó en la cuadrilla de Pepe-
Hi l lo . 
José Pacheco Yenegas [ V e n e n o ] . P u e r -
to de Santa María. Nació en 1844. Picó 
primera vez en Jerez, 24 Junio 1875. A l -
ternó en Madrid, 1875. 
Manuel Palomo.—De Alcalá de Guadaira. 
Trabajó á mediados del siglo anterior. 
Francisco Párente {EL Artillero).—Rzáú en 
Viñeriño (Galicia), 25 Mayo 1848. Saliá 
primera vez en Sevilla, 1874. Alternó, 
1877. Fué militar y empleado en Sevilla. 
Antonio Parra.—Picador de Pedro Romero. 
Picó por primera vez, 1789. 
Luis Parra.—Picaba, 1770. 
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AntoniQ Pastor.—Picaba, 1846. 
Man iM1 Pa yan.—Aiícíaltíz. Un toro del mar-
qués de la Conquista ie mató en la plaza 
del Puerto de Santa María, 24 Junio 1859. 
Manubi Payan, hijo.—Murió de una puñala-
da, en él múeílc de Sevilla, 1872. 
Antonio Peinado.—Picador de J: José Cán-
Laureano Pérez.— Picó por primera vez, 
• f tSK': 1 
Alonso Peréz: (Affn/mHm).—Picó por prime-
ra vez, 1823. 
Migue! Pérez.—Trabajaba á fines del siglo 
anterior. 
'Manuel Pérez.—Picador de Manuel Domin-
guezJ 
Manuel Pérez [El ^ as^e).—De Madrid; Des-
pués de haber picado en algunas tempo-
radas como reserva, alternó, 12 Setiem-
bre 1880. 
Juan Pérez de Laborda.—De Carmona. No 
tiene alternativa. 
Juan Pinto.—De lítrera. Coníemporánéo de 
Corchado. Picó pór primera vez; 1816. 
Antonio Pinto.—De Utrera. Picó por primera 
vez, 1856. 
Juan Pinero.—Trabajaba á fines del siglo 
último. • • ^ • -j ^ ' v ; ' " • ' y " ^ 
Francisco Ponce.—Picó primera vez/'1803, 
en las fiestas reales. 
Juan Portero.—Trabajaba á fines del siglo 
¡tasado. 
Francisco Posada.-—De Sevilla, fué caballe-
ro en plaza, 1878. Picó en el Puerto de 
7 
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Santa María por primera vez, en la inau-
guracioii de la plaza,, 1880. 
Gárlos Puerio.—^Picador de Redondo. Murió 
en el.Paerto, 2 i Jimio 1853, de resultas 
de una cornada. 
Francisco Puerto.—Trabajó en. Madrid por 
primera vez, 1848. Era de la cuadrilla 
del Chtelanero. 
Pedro Puyana.—Picó por primera vez. 1798. 
Manuel Ren'don. —Picador de Costü'áres. 
Manuel Rivera.—Picó por primera vez, 1818. 
José Rivera [El CacM/ero). —De Sevilla. 
Pica en novilladas. 
Pedro Revillas.—Trabajó por primera vez en 
, .Madrid, 1792.;!Fué picador de P. Romero. 
Manuel Rizo.—Comenzó á picar, 1850. Está 
Ramón Roca (5a6aáé).—No sabemos tenga 
alternativa. 
Francisco Roda.—Picaba en provincias, 1850 
.á l860 . 
Pedro Rodríguez Montero.—Picador de;Cos-
tíllares, los Romeros é H/llo. 
José María Rodríguez.—Picó por primera 
vez, 1799. 
Francisco Rodriguez. — Picador que fué de 
J. José Cándido. 
Antonio Rodriguez {Antoñrn).—Trabajó por 
primera vez en Madrid, 18;)J2. 
Francisco Rodriguez [El 7ato).—Nació en 
Córdoba. Murió bace más do 20 años. 
Antonio Rodriguez (El A^e).—De Sevilla. 
Nació 0 Enero, Í853. Trabaja en provin-
cias. Toreó primera vez, 1873, en novillos. 
- m '~ 
Állemó en Sevilla, 1817. Kguró como re-
serva por primera vez-en MadritV'£6-Se-
lipni: re 1880. 
fc Juan RofVriguez (SZ Tem^Zao). —De Córdoba, 
Trabaja en provincias. 
Rafael Rodriguez (Períífes).—De Córdoba. 
Pica en provincias: no tiene alternativa. 
Pedro Romero {El Habanero).—Tríih&m QR 
Madrid, 1842 al 50. 
Juan Roque.—Picador de P. Romero. Picó en 
• Madrid por primera vez, 1739. 
Ramón de la Rosa.—Pica por provincias'y 
en novilladas. No tiene alternativa. 11 
Ramón dé la Rosa.—Picó á pié con gmtocjíáp 
13' Diciembre 1780. 
Pascual Rufo.—Pica en plazas de tercer 
orden. : ; 1 íífóíirá oiuoJoA 
Juan José'Rueda.—Picó por primera vez en 
Madrid,^ 1795. ' ' 
Sebastian Rueda.-Trabajó en Madrid por 
vez primera, 1793. 
Antonio Rueda.—Picó primera vez, 18i0.! 
Cavc:ano Ruiz.—Nació, 1832. Picaba,••185ai 
al 1860. Murió del cólera, 20 Octubre 
1865. 
JjLian Manuel Ruiz.—Del tiempo del anterior. 
Ceíe.'-ino Ruiz.—Picador de C. Sanz. Se- re-
tiró.^" : • "' . 'n'^i I mili • ¡JÍIBS - tfftüT 
Manuel Ruiz (Gordillo).—No se tienen más. 
not:cias sirio que picaba hace 20 años. 
Manuel Sacanelles.—Picó por primera véz, 
1864. Murió, 14 Noviembre J 870. 
Juan Salas (£7 Í?Í(6ÍO).--Picaba enpoblácio-
nes de segundo y tercer orden.' 
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José Salcedo.—Trabajaba en el último ler 
cío dersiglo pasado. 
José Salcedo.—Picó en Madrid por primera 
vez, 23 Junio 1832. 
Miguel Salguero.—Andaluz. Tomó parle en 
las fiestas reales, 1878. Empieza ahora. 
Manuel Saenz Alejo, conocido por Antonio 
Benitez [El Gmpo).—De Alcalá de Qua-
daira. Tomó la alternativa en 1874, for-
mando parte de la cuadrilla.de José Ma-
chio. 
Enrique' Sánchez [El ;l/6am7).—De, Yéger. 
Picador andaluz. Trabajó en Madrid, 1877. 
Diego Sánchez.—Picador de J. José Cándido. 
Alonso Sánchez (Ga^nefe).—Picador de 
Curro Guillen. 
Antonio Sánchez (PogmYo j9an).—Trabajó 
primera vez en Madrid, 1833. Formó en 
las cuadrillas de Montes y el Sombre-
rero. 
Tomás Sánchez (2.° //cizañero).—Trabajaba 
con Cüehares en provincias. 
Lorenzo Sánchez (El Artillero).—Vico por 
primera vez, 1834. 
Antonio Sánchez.—Picaba, 1860. 
José Sánchez.—De Sevilla. Ha empezado ha-
ce poco. 
Tomás Sanguino.—Trabajaba con Cúchares 
en provincias. 
Manuel de los Santos.—Andaluz. No tene-
mos de él noticias. 
Francisco Sevilla.-Trabajó por primera vez, 
3 Octubre 1830. Picó hasta 1838. 
José Sevilla. — Trabajó por primera vez, 
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:1.8i(). Se suicidó en Madrid, tirándose 
desde un piso segundo, M Enero 1871. 
Andrés Solis.—Formando en la cuadrilla de 
Costillares, picó en Madrid,. 1786 y 1787. 
Antonio Suarez.—Nació en Sevilla. Se pré-
senlo en Madrid, J.87i. 
Francisco Tapia.—Picó en la cuadrilla do 
Montes, 1831. al 40. 
Francisco/f inajero [El Granadino). •—De 
Granada. Picador de Pedro Romero. Picó 
en Madrid, 1790 y años sucesivos. 
Juan Antonio Torres (El Pescadero). — A. 
este picador se debió el fundarse la céle-
bre sociedad taurómaca titulada E l Jar-
dinillo. 
Luis Torrjjos.—Murió hace pocos años. 
José Trigo.—Nació en Sevilla, 1822. Alter-
nó, 1837. Murió, 10 Setiembre 1870. 
Juan Trigo.—Nació en Madrid, 7 Julio 1844. 
Picó en Madrid primera vez,. 1870. 
José Trigo.—Nació en Sevilla. Alternó, 6 
Junio 1880. Tiene un título Académico. 
José Troyano,—Picador de Cosidlares y Pe-
pe-Hillo. 
Juan Uceta.—Picó en Madrid, 18:>0 al ÍKí. 
Matías Uceta {El CoZíto).—Nació en Madrid, 
19 Marzo 1832. Picó por primera vez en 
una novillada, 14 Febrero 1875. Tomó la 
alternativa, 24 Abril 1877. 
Manuel Úncela.—Se dió á conocer,' 1876. 
Serafín Urquía.—Nació en Yépes (Toledo). 
Murió del vómito .en la Habana, 5 Octu-
bre 1873. 
Francisco Yárgas.—Nació en Alcalá de G-ua-
- m -
daira Ha sido alcaide de la cárcel de 
Utrera. 
José Anlonio Vargas.—De Sevilla. I^ o tiene 
. álleriiativa. 
Sebastian Varo.—Picador {\Q Costillares. 
Miguel Velazquez.—Picaba á lincs del siglo 
•)!;;píisatlo. 
José Velo.—Alternó, 1788. 
Francisco Viilégas.—Nació en el Puerto de 
Santa ?fíaria. No tiene alternativa.' 
Joac[iun Zapata.—Picador de Garro GulMen. 
José Zapata.—Alternó, 18r2. 
José Zapata.—Picó por primera vez; en Ma-
drid, 1833. 
Francisco Zafra.—Natural de Sanlúoar de 
Barrameda. No tiene alternativa. 
Antonio Abad (A/^aZmo).—Nació en'Jerez 
de la Frontera. Principia ahora. No ha 
toreado en Madrid. 
Juan Acosta.—Nació en Badajoz. Toreó por 
primera vez- 1859. Fué medio espada 
con Dominguoz. 
Juaií Acósta (Baqu''ta).—s$mió en Sevilla, 
M Abril 1855. Banderilleó por primera 
vez-, 1877. 
M-ariano Aguilar.—Natural de Sevilla. Fué 
banderillero'de Cbs^7/«75es. 
Manuel Aguilar (El i\íacare/io).—Natural 
do Sevilla. Mala toros'en provincias. 
- ~ m -
Diego, del Xhum [Mciai/uelld}.--Nnció en 
Málaga. BaiuieTilloába en eí siglo pasado. 
Victoriano^Alco.i {El Cabo).— De Madrid, 
Banderilloó en Madrid jiriiñcra vez, 1853. 
Ha figurado como sobresaííeñte. 
Diego Alcon. — De Madrid. Banderilleó por 
primera vez, 1873. 
Santiago Aller.—Natural de .Madrid. Pareó, 
1861. Ha fallecido hace ocho ó diez años. 
José Almansa'.—Bánderiliero de Costillares. 
Miguel Almendro.— De Carmona. Torea en 
provincias. 
Manuel Alonso [El Casíel lano) .—Truh^ó 
con Pedi'o Romero. 
Gregorio Alonso {El Toledano).—Nació en 
la Sagra (Toledo), 12 Marzo 1847. Mata 
en provincias. Ha pareado en Madrid, 
1880. 
José Alvarez (Guadalajara).—No íiay noti-
cias suyas. Torea en próvivincjas. 
Leonardo Amiama.—De Sevilla. Hace poco 
que ha empezado. 
Mariano Antón.—Nació en San Ildefonso, 5 
Octubre 1828. Toreó por primera vez, 
1830. Pareó en Madrid, 183tí. Ha figura-
do como sobrésaiiente en las tempoVadas 
de 1800, 61, 63, 6i, 63 y 68. 
Ricarco Antunez.—Nació en Sanlúcar de 
Barrameda. Ha muerto hace pocos años. 
Juan Apiñani.—Banderillero de Juan Home-
ro y M a r t m c h o . • 
Francisco de P. Aragón.—Banderillero del 
último tercio del siglo pasado. 
Manuel Aragón (Pagwr7c7/o).—Banderillero 
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' de Montes y el CJddanero. Pareó, p i tá , 
Ha fallecido. 
Francisco Aragón.—Pareó en Madrid, 1830. 
Rafael Ardura [El QÍHCO).—De Madrid. Pa-
reó en Madrid, 1877, Tomó parle en las 
fiestas reales, 1878. Ha pareado en pro-
vincias con varios matadores. Murió en 
Tarazona, 16 Octubre 1880, á consecuen-
cia de una cornada que le dió el'toro 
Centinela en la corrida del dia 12. 
Fernando Arestoy. — Banderillero de Gú-
c/i«res. Está retirado. 
Antonio Arguelles.—Pareó por primera vez, 
1812. 
Estéban Arguelles [Armilla). — Nació en 
Madrid, 19 Febrero 18o'). Pareó por pri-
mera yez, 1866. Formó en las cuadrillas 
de José Machio y Frascuelo. Murió en 
Madrid, 1.° Setiembre 1879. Figuró como 
sobresaliente 1867, 1871 y 187:5. 
Diego Arion. Banderillero en poblaciones 
de poca importancia. 
Manuel Arjona (Costras).—Padre de Cw-
chares. Empezó á banderillear, 181:5. 
Manuel Arjona.—Trabajó en las funciones 
reales, 1878. Trabaja con Carrion. 
Miguel Arocha.—Discípulo de Costillares. 
Bernardo Asensio.—Formó parte de la cua-
drilla de Costillares. 
Francisco Aviles (Carreo).—Torea hoy. Es 
poco conocido. 
" Francisco Azucena {El CMCO).—Murió en la 
plaza de toros de Madrid desgraciada-
mente, 5 Junio 1843. 
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Antonio Badén (Moños).—De Madrid. Pareó 
en Madrid primera vex, 1875. 
Nicolás Baro.—Nació, 1847. Pareó primera 
vez en Madrid, 1868. Se retiró, 1874. 
Manuel Barrios.—De Córdoba. Banderillea-
ba en el siglo pasado. 
Pedro Barrios.—Hermano del anterior y del 
mismo tiempo. 
Rafael Bejarano.—Cordobés. Del siglo pa-
sado,, • 
Juan Bejarano.—De Córdoba. De principios 
del siglo aCtual. 
José Bejarano. [El Secujo).—DQ Córdoba. 
De principios del siglo. 
Rafael Bejarano.—De Córdoba. Murió des-
graciadamente en ía plaza de toros de 
Almagro, 1849. Le mató un toro de Bar-
bero. 
Rafael Bejarano {El Cano).—Nació en Cór-
doba, 183,3. Pareó, 1855. Murió en Jerez 
á consecuencia de una cornada, 4 Julio 
1873. 
Antonio Bejarano (La Pasera).—Cordobés. 
Forma en la cuadrilla de Bocanegra. 
Rafael Bejarano (ToreríYo). — De Córdoba. 
Empieza abora. 
Ricardo Berduli [Él Primüo).—Dz Sevilla. 
Pareó primera vez enJUadrid, 1879. 
Ceferino Berlo.— Banderillero de Manuel 
Trigo y de Dominguez, 1847.lia fallecido. 
Antonio Berna! (E/ Caríío/iero).—Nació en 
Sevilla, 25 Julio 1842. Banderilleó con 
Cüehares en provincias, y en Madrid 
primera vez, 12 Setiembre 1880. 
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Manuel Bernal [Carbonero e/irco),—De Se-
villa, Es piintillero y banderillero á la vez. 
No ha trabajado en Madrid. > 
Antonio Blaya. —Banderilleó primera vez, 
1861. Murió en Tndela. 
Francisco Botija. —De Cádiz. Trabajó con 
Domingiie'z, 1836. 
Fernando Baceta.—Banderillero de Ponce. 
Banderilleaba bace nnos vcinle años. 
Isidro Buendía.—Nació en Madrid. Banderi-
lleó, 1870. Figura casi siempre como pun-
tillero. 
Juan Bueno.—Banderillero andaluZj dél que 
se tienen pocas noticias. MfltíP 
Vicente Bueno.—Era banderillero de José 
Cándido, 1771. 
Manuel Bueno.--Formó parte de la cuadrilla 
de Costillares. 
Antonio Bulo [El Malagueño) .—^ Málaga. 
Banderilleó en Madrid por primera vez, 
1878. Ha formado parte de la Cuadrilla 
de José Machio. 
Manuel Bustamante (El Pulga).—¥m ban-
derillero y puntillero de la cuadrilla de 
Cáehnres. Pareó en Madrid por primera 
vez, 1840. Tomó parte en las fiestas rea-
les, 1878. 
Gabriel Caballero.—Figura como puntillero. 
Tomó parte en las fiestas reales, 1878. 
Valentín Cabanes (Ches).—Nació en Valen-
cia, 18Í9. Pareó en Madrid por primera 
M % 1875. Murió, 21 Setiembre 1876, de 
nna pulmonía. 
Mateo Cabrera (Fe/ms). *-Banderilleó en 
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Madrid, 18(](l Murió dei vómito en la Ha-
bana, 9 Diciembre 1868, donde formó en 
las cuadrillas'de CacAares y José Machio. 
Antonio Calzadilla (Co//Ya).—Andaluz. Pa-
reó en Madrid, 1828. Murió, 25: Agosto 
m: ; . 
Emilio .Campillo [Hcrradiio) . — Parca en pro-
vincias en plazas de tercer orden. Pareó 
en las fiestas reales, 1878. 
Manuel Camilo.—De Sevilla. Puso: banderi-
llas por primera vez en Madrid, 18i!. 
Formó en. la cuadrilla de Juan León. 
Manuel Sánchez del Campo.—Nació en A l -
geciras, 18;)1 banderilleó en Madrid ppr 
primera vez, 1876. Forma en la cuadrilla 
de su hermano Cara-ancha. Ha tomado 
parte en las tiestas reales, 1878. 
Pedro Sánchez del Campo.—Hermano del 
anterior. Nació en Algeciras, 1854. Pa-
reó en Madrid, 1879. 
Antoaio Campos.—lianderilleó con los Ro-
meros á principios del siglo. 
Juan Campos.—Era banderillero de Juan 
León. 
Antonio Campos.—Pareó en Madrid, 1863. 
J. de P. Cándido.—banderilleó en ,Madrid, 
1796. 
Mariano Canet y Lozano (ríísí'o).—Nació en 
Vaíencia,.18i5. Formó en las cuadrillas de 
Carrito y José Machio. Pareó por primera 
vez en Madrid, 1875. Murió desgraciada-
mente en la plaza de toros de Madrid á 
consecuencia de una cornada dada por 
Choeero, de Miura, M Mayo 1875. 
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Alonso Caraballe.—Banderillero de Costi-
llares. . : • ' KíiíforM.U .^ tl5nfid , 
Vicente Carbonell {El .Sanfero).—De Ya ¡en-
cía. Ha pareado en provincias y en Ma-
drid en novilladas. Se retiró á poco de 
empezar.. 
Joaquín Carbonero {El Quiñi). — Empieza 
ahora. Trabaja en novilladas por provin-
cias. 
Juan Caridad.—Banderillero de Juan León. 
.Santiago Cárdente.—De Zaragoza, donde to-
rea"; asi como en pueblos de poca impor-
tancia. Empieza ahora. 
Francisco Carnero.—De San Fernando. Ha 
formado en la cuadrilla de Domínguez. 
Manuel Caro (Er aron).—De Madrid. Es 
contemporáneo de Julián Casas. Salió en 
las últimas íiestas reales. 
Enrique Carrasco. — De Sevilla. Empieza 
ahora. 
Fernando Carreto.—Banderillero contempo-
ráneo de Jordán y Capita. 
Francisco Carvajal {El Pollo).—í)e Málaga. 
Empieza ahora. 
Manuel de las Casas {El Manqiiito).—-T)e 
Sevilla. Banderillero de Cüchares con 
quien toreaba en provincias. Mató en Ma-
drid en-novilladas. 
Francisco Casas.—Pareó en Madrid, 1840. 
José Castillo.—Pareó en Maclrkl por primera 
vez, 1836. Formó parle de la cuadrilla 
del Tato en algunas ocasiones. 
José Castro.—Banderillero que figuraba co-
mo medio espada á lines del siglo último. 
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Juan Cisneros.—Ha puesto palos en Madrid, 
1834, y fué puntillero. 
Francisco Claro.—Formó parte'de la cuadri-
lla de Costillares. 
Juan J . Claro.—Pareó por primera vez en 
Madrid en las fiestas reales, 1803. Fué 
banderillero de Pepe-Hillo. 
Tomás Cobano—De Sevilla. Fué de matador 
á la Habana. Murió al poco de volver á 
la Península. 
Mariano Colubi.—Andaluz. Murió asesinado 
en Sevilla, 3 Junio 1877. 
Melchor Conde.—Banderillero de José Cán-
dido. 
N. Córcoles.—Banderilleó en Madrid prime-
ra, vez, W l í . Fué de la cuadrilla de Ma-
nuel Parra. 
Domingo del Corral (£7 iío/o).—Pareó en 
Madrid primera vez, 1803. Trabajó con 
Aroca y Sentimientos. 
José Cortés. — Andaluz. Parea en provin-
cias. 
José Cortés León.—De Sevilla. Ha pareado 
en Madrid primera vez, 1880. Es nieto 
del célebre Juan León. 
Pedro Cortijo ( Fa^adotó).—Banderilleó en 
Madrid primera vez, 1876. 
Juan Cuelo.—Pareó por primera vez en Ma-
drid, 1803. Se retiró. 
N. Cruz.- Pareó por primera vez en Madrid, 
1834. 
José Delgado.-De Sevilla. Banderilleó en 
Madrid primera vez, 1770. 
Cristóbal Diaz (JS^Manc/ie^o).—Banderille-
- m -
ro de Pepe-^HUIo á ñms del siglo ante-
rior, rihuuj :•>;/( -i.MJt-* 
Joaquín Diaz.—Formó en la cuadrilla de Pe-
pe-HÜlo. .. •v-V^ VvíHü' V^.li jiíi.i • 
Enrique. Diaz.—Pareó por primera vez, 1849. 
Jo$é. Diaz.—Pareaba, 178!). 
José Diaz.—Pareó en Madrid primera YCZ, 
; m i . M t í t í i B&Hi \h*m aiimoT 
José Diaz. (¿7 Mosca).—Pareó: en Madrid 
primera vez,' 1847. Fué puntillero con 
Juan Manuel Diaz.—Fué banderillero de Cü-
-nnltktMte&h (iVilV.V'Utu-.H-- .'íhm'.) 'UHUSUÍU 
Manuel Diaz (Lao?).—De Sevilla. Empezó, 
lifi Mayo 1874, pareando en la cuadrilla 
de niños.. Pareó en Madrid, 1879. Mata 
en provincias. nrin'! ioi.m 
Gaspar Diaz.—Banderillea en provincias. 
.•Mariífno Diaz {El fioí/ear/o).—Nació en Ma-
dr-d, 9 Setiembre 1830. Pareó primera 
-ni we? en-iZamora, 1872» Ha estado en Mon-
tevideo. 
Manuel Diaz. (yorái).—Figura como punti-
llero en novilladas. 
Francisco de Diego (£7 Corito).—Hace poco 
que parea en Madrid; lo bizo por primera 
vez, 1877. Figura en la cuadrilla de Fe-
lipe García. 
Manuel Egaña.—De Alava. Torea únicamen-
te por tas Provincias Yascas. 
Francisco Erades (Ca/ir/rena).—Banderillea 
poco y se ha dedicado amatar en provin-
cias. .1? :\ ;\f»7 R'(í..ííi(f{| íiribia/-
Diego^ Escobar.—De Sevilla. Formó en la 
- M I -
cuadrilla del M ó r e n i l l o . Banderilleó en 
Madrid, 1827. 
Francisco Escobar.—De Sevilla. Pareó en 
Madrid, 1837. Estuvo en la cuadrilla de 
C ü e h a r e s . 
Vicente Estrada.—Banderilleó, 1789. Fué de 
la cuadrilla de Costi l lares. 
Ignacio Ezpeleta.—De Cádiz. Banderilleó en 
Madrid, 18i9 á 1857. 
José Feijoo.—De Madrid. Pareó por primera 
fé i en Madrid, 1872, en la cuadrilla de 
José Machio. Murió en Madrid, 81 Di-
ciembre 1873. Figuró como sobresaliente, 
1872 y 1873. 
Antonio Fernandez Osera.—Nació en Ma-
drid. Murió, 30 Abril 1853, á consecuen-
cia dé una cornada de un toro de gracia, 
de Bañuelos, llamado Pantalones, dada 
el dia anterior. 
Antonio Fernandez Oliva.—Puso banderillas 
en Madrid primera vez, 1834. 
Tomás Fernandez.—De la cuadrilla de Juan 
Romero. Pareó, 1789. 
José Fernandez Bocanegra. — Banderillero 
M \ Chielanero. Murió, 4 Mayo 1832, 
do resultas de la cogida que tuvo el 3 
del mismo, por el toro Maragato j de Du-
.ran. 
F. Fernandez.—Banderilleó por primera vez 
en Madrid, 1839. 
Angel Fernandez (Ca/^o?ies).—Banderilleó 
primera vez en Madrid, P66. 
Pedro Fernandez [Valdenwro].—bz Yalde-
moro. Pareó por primera vez, 1864. Ha 
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estado en América várias veces. Tomó 
parte en las fiestas reales, 1878. 
Cosme Fernandez.—Banderilleó por primera 
vez, 1872. 
Manuel Fernandez (Mcmo/ín).—De Valen-
cia. Pareó en Madrid primera vez, 1866. 
Antonio Fernandez (Barrero).—Nació en 
Gamona. No ha pareado en Madrid que 
sepamos, 
José Fernandez (Sarín)-—Andaluz. Bande-
rilleó primera vez, figurando en la cuadri-
lla de José Machio, 1876. Tomó parte 
en las fiestas reales, 1878. 
Diego Fernandez.—Apénas tenemos noticias 
suyas. Banderilleaba en provincias. 
Andrés Frontela.—Figuró en la plaza vieja 
como matador de novillos. Está en Ame-
rica. 
Bemigio Frutos (O/ÍYOS).-Nació en Fuente 
el Saz (Madrid), % Setiembre I8í!). Salió 
por primera vez en una novillada, 1871. 
Pareó, 1874. Mata en novilladas y pue-
blos. Ha figurado como sobresaliente, 
1880. 
Saturnino Frutos {Ojitos menor).—Empieza 
ahora. Tomó parte en las fiestas reales, 
1878. 
Martin Frutos.—Parea en novilladas. 
Manuel Fuentes {Canuto).—Pareó eii Ma-
drid, 1840 á ISoO, 
Antonio Fuentes {Hito).—Be Córdoba. Se ha 
dedicado á malar toros en provincias. 
Nicolás Fuertes {El Po^o).—Nació en Ba-
ilón (Teruel), 18o2. Pareó, 1878, en las 
- m — 
fiestas reales. Murió en la plaza de Ma-
drid á consecuencia de una cornada del 
toro Valenciano, de Palomino, 13 Agos-
to 1880. 
León Gaitor.—De Molina de Aragón. Pareó 
primera vez, 1860. 
Miguel (jalvez.—Banderillero de Juan Ro-
mero. 
Cipriano Gañido.—De Sevilla. No tenemos 
más noticias. 
Francisco Garces.—Formó parte de las cua-
drillas de Hil lo y Costillares. 
Ramón García.—Banderillero de Antonio de 
los Santos. Pareó por primera vez en las 
tiestas reales, 1803. 
Ramón J. Garcia {La Liebre).—Vareó por 
primera vez, 1819. 
Jóse García {El Jaro).—Puntillero. Pareó 
por primera vez, 1875. 
Luis Garcia Viilaverde.—De Maárid. Hace 
poco que ha comenzado. 
Juan García Niiíiez.—Pareó primera vez, 
1803. Fué banderillero de Bartolomé Ji-
. ménez. . 
Manuel García {El .Sastre).—Banderillea en 
provincias. 
Francisco García (Oratfa).—Parea en pro-
vincias y mala novillos en pueblos. 
Antonio García (Moren/to).—-De Sevilla. 
Antonio García Badén (Morios).—Nació, 11 
Junio 18.)2, 
Benito Garrido {Villaüietosa).—Vavo,ó pri-
mera vez, 1858. 
Antonio Garrido {El Aragonés).—Banderi-
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Jleó primera vez, 1860. Tomó parte en las 
fiestas reales, 1878. 
Juan Gómez.—Banderilleaba á mitad del si-
, glo pasado.' .;, / ^ J - ^ j j ^Míúh'l 
José Gómez {Gallito).—DQ Goricgana. Pareó 
en Madrid primera vez, 1866. Forma en la 
cuadrilla de Lagartijo. 
Manuel Gómez {El Panadero].—DQ Sevilla. 
Forma en la cuadrilla de Bocanegra. 
Juan González.—De Córboba. Pareaba ,á fi-
nes del siglo último. 
Antonio González (£7 Confuso).—Da Sevi-
lla. Fué de la cuadrilla de Curro Gui-
llen. Mataba en pueblos. 
Antonio González. —De Sevilla. Parea en 
pueblos. Tomó parle en las fiestas reales, 
1878. 
Manuel González.—Banderillero de Cos^-
llares. „' 
Cosme González.—De Aranjuez. Pareó por 
primera vez, 1872. Ha figurado como so-
biesaliente, 1873, 76, 78^ 80, Tomó par-
te en las fiestas reales, 1878. 
Antonio González {Canina).—DQ Aranjuez. 
Empieza íiliora. Torea en provincias". 
José González.—De Madrid. Principia ahora. 
Leandro Guerra.—Banderillea v da la punti-
lla. Nació en Madrid, Í3 Marzo 1846. Sa-
lió, 186L 
Rafael Guerr.ita {El Claverito).—Y)Q Córdo-
ba. Empieza ahora. No ha pareado en 
Madrid. 
José Gutiérrez.—De Córdoba. Banderilleaba 
a fines del siglo pasado. 
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Juan Gulierrez.—Banderilleaba con Cayeta-
no Sanz en provincias. 
Manuel.Guzman.—Discípulo de Juan León. 
Pareó por primera vez, 185:]. 
Francisco ííernandcz {£¿ BoZero),—Pareaba 
en tiempos de Pepe-Hillo y algunos años 
después. 
Pablo Herraiz.—Nació en Madrid, Pareó por 
primera vez en Madrid, 1851. Figuró co-
mo sobresaliente, 1838, 59, 60, 61, 62, 63 
y 65. Ha matado en provincias y en Ma-
drid en algunas novilladas. 
Estéban llerrera.—Banderilleó en Madrid 
primera vez, 1792. 
Juan Herrera.—Formó á fmes del siglo pa-
sado en la cuadrilla de Costillares. 
Antonio Herrera (AñáYp).—De Sevilla. Pa-
reó en Madrid primera vez, 1876. Es dis-
cípulo del Gordito. 
Juaji;;Hi(lalgo.—Andaluz. Ponía banderillas 
á principios del siglo. 
An.tonio Hidalgo.- Andaluz, Pone rehiletes 
en provincias. 
Antonio Huertas.—Pareaba en provincias, 
formando en la cuadrilla del Taío. 
Manuel ídiañez (i\fato(/on).—Nació en Cór-
doba en el siglo anterior. Pareaba en el 
primer tercio de este siglo. 
Francisco Idiañez (C/ian/to).—De Córdoba. 
Del tiempo del anterior. 
Arturo iglesias (Semita).—1so ha pareado en 
Madrid. 
José María Inclan.—De Sevilla. Banderillero 
de tiempo do Juan León. 
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Manuel Jaramillo.—Pareo primera vez, 1800. 
Perteneció á las cuadrillas do Pepe-Hi-
llo y Santos. 
José Jiménez.—Fué de la cuadrilla de Pepe-
Hülo á fines del último siglo. 
Bartolomé Jiñienez.—Banderilleaba á fines 
del siglo anterior, formando en la cuadri-
lla de Pepe-HUlo. 
Juan José Jiménez mi Granadino). ~ Da 
Granada. Trabajó algunas temporadas 
con Montes. 
Antonio Jiménez (BÍÍZOK—Natural de Gra-
nada. Pareó en Madrid primera vez, 1878. 
José Jiménez [El Panadero). — De Sevilla. 
Pareó por primera vez en Madrid, 1860. 
Tomó parte en las fiestas reales, 1878. 
N. Jiménez.-Pareó en las fiestas reales, 1803. 
José Jiménez ÍPoncAo).—Pareó por primera 
vez en Madrid, 17 Julio 18()4. 
Manuel Jiménez.—Banderillea en provincias. 
Manuel Jiménez (EZ Mosca).—Puntillero de 
Bedondo. Pareó en Madrid primera vez, 
18i7. 
Manuel Jimeno.—Tomó parte en las fiestas 
reales, 1878. 
Sebastian Jorge (C/ianó).—Nació en S. Be-
nito de la Calzada. Fué puntillero en el 
siglo anterior. 
Gregorio Jordán.—Pareó primera vez, 1819. 
Luis Jordán [E l Valenciano).—VaTQü en 
provincias. 
Marcos Juliano.—Fué de la cuadrilla de 
Juan León. 
Manuel Lagares. —Banderilleó primera vez 
en Madrid, 1876. Se suicidó en Sevilla, 20 
Junio 1878. 
Manuel Lara.—Puso banderillas primera vez 
en Madrid, 1803, en las fiestas reales, for-
mando en la cuadrilla de Aroca. 
Juan Lara.—Banderilleó en las fiestas reales, 
I 1803, siendo de la cuadrilla de Aroca. 
Eugenio Lara.—De Sevilla. Hace 16 años 
que empezó. Fué de .la cuadrilla de José 
Machio. 
José Antonio Learle Calderón (C«/)íYa).—Na-
ció en Garmona, 6 Abril 1798.—Pareó en 
Madrid primera vez, 1818. Murió en el 
Hospital de Cigarreras de Madrid, '21 Fe-
brero 1868. 
Juan León {El Mestizo).— DQ Cafmom. 
Más que á parear se dedica á mataren 
novilladas y plazas de segundo y tercer 
órden. 
Manuel León (ZoZo).—De Sevilla. Ha empe-
zado hace pocos años. 
Rafael Librero.—De Sevilla. Ha toreado con 
todos los matadores en provincias. En Ma-
drid no ha pareado. 
Ramón de la Liga.—Banderilleó primera vez 
en Madrid, 1786. Formó en la cuadrilla 
de Pepe-Hillo. 
Manuel López.—De Tocina (Sevilla). En el 
siglo anterior organizaba cuadrillas, figu-
rando él, yacorao matador^  ya como ban-
derillero, ya como picador, i 
Mateo López.—De Madrid. Pareó por prime-
ra vez, 18:)1. Murió desgraciadamente en 
la plaza de Vitoria, 23 Agosto 1867. 
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Gregorio Lopez.--í;mpieza hoy, 
Ricardo topez [Fierabrás].—Hñdm en! Sevi-
lla, 1817. Murió asesinado en Madrid, :l.0 
. Setiembre 1873. 
Gabriel López (Míífe/to).—Nació en Madrid, 
21 Setiembre ISiJl Pareó primera vez, 
en las fiestas reales, 1878.. Formo en la 
cuadrilla de jóvenes. Se dedica también 
á multar por provincias y en Madrid en las 
novilladas. 
Ramón López.—Hermano del anterior. Nació 
en Madrid, Empieza ahora. 
Santos López (Píí/í/iííYa).—De Madrid, Ban-
derilleó primera vez en Madrid, ¡.1878. 
Pone palos y da ía puntilla. Tomó parle 
en-las fiestas reales, 1878. 
Manuel López (Carrefem).—Pareó en Ma-
drid primera vez, 1879, en la corrida, de 
la inundación de Levante. 
Manuel López {Relatores}.—Pwzó en Ma-
drid primera vez, 1879, en ía corrida de 
la inundación de Levante. 
Diego Luiz.—De Córdoba. Pareaba á fines del 
siglo último. 
Luis Luque.— De Córdoba. Pareó por prime-
ra vez, 1836. Siendo de la cuadrilla de 
Manuel Dominguez. 
Rafael Luque (El Ó amará):—De Córdoba. Se 
ha dedicado á matar toros en provincias. 
Jerónimo Luna.—Fué banderillero de Costi-
llares. ' 
Manuel Macías.—Fué banderillero de Ma-
nuel Dominguez. Mataba en plazas de se-
gundo órtlen. 
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Manuel Machio. —Nació en Sevilla, 1853. 
Parea desde. 1869. Ha pareado en las cua-
drillas de José Machio y Bocanegra. Hoy 
se ha dedicado á matar en provincias. 
Francisco Machio.—Nació en Sevilla, 1856. 
Formó en la cuadrilla de su hermano José. 
Mataba en pueblos. Murió, 10 Enero 1878. 
Manuel Malave [El Me/toáo).—De Sevilla. 
Parea en provincias. 
Francisco Maligno.—Banderillero de Pepe-
Hil lo . 
Jerónimo Maligno.—Formó en la cuadrilla 
de Costillares. 
Juan Manuel.—Pareó primera vez en Madrid, 
1833. 
José Manzáno (iVY/t)—Mata en novilladas y 
pueblos. Fué con Domínguez de segundo 
espada á provincias en algunas ocasiones. 
Juan Manzano.—No tenemos noticias suyas. 
Francisco Míirquina.—Hace pocos años que 
parea. En la plaza de Madrid no recorda-
mos haberle visto en corridas de toros. 
Francisco Martin [El Cabero).—Andaluz. 
Juan Martin [Madroñal].—BQ Sevilla. To-
rea con Manuel Cardón. 
José Martin (La ditera).—^Sevillano. Pareó 
en Madrid, 1863. Alternó como matador 
en Sevilla, 1878. Mata en provincias. 
José Martin [El Corneto).—De Navalcarne-
ro. Figuró como medio espada, 1853. 
Manuel Martin.—Pareaba en provincias con 
Cúehares. , • 
Yalentm Martin.— Nació en Torrelaguna, 
14 Febrero 1854. Pareó en Madrid prime-
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ra vez", 1875. Ha figurado como sobresa 
líente, 1877, 78, 79 y 80. . 
Nicolás Martínez.—Banderilleaba á fines del 
siglo pasado en la cuadrilla do Costi-
llares. 
Juan Martínez (Ratón).—Nació en San Fer-
nando, 1805. Pareó, 1831. Minio, U Abril 
187G. 
Andrés Martínez ÍQMÍCO).—Banderillero y 
matador en poblaciones de tercer órden, 
1850. 
Ignacio Martínez.—Banderilleaba en provin-
cias con Cuchares. 
Eusebío Martínez.—Nació en Madrid, 7 No-
viembre 1853. Salió por primera vez en 
la plaza; del Puerto, 9 Setiembre 1875. 
En Madrid pareó primera vez, 1877. To-
mó parte en las fiestas reales, 1878 y 79. 
José Martínez Galindo.—Nació en Madrid, 
30 Noviembre 1856. Salió á poner palos 
en Madrid, 1877. Ha figurado como sobre-
saliente y medio espada, 1878, 79 y 80. 
Ha tomado parte en las últimas fiestas 
reales. 
Ramón Martínez [Maligno). — Banderillero 
de Curro Guillen. 
Antonio Maleo (Paton).—Mata en novilladas 
y pueblos. 
Luis Mazzantiní Eguía.—Nació en El^oibar 
(Guipu'/xoa), 10 Octubre 1856. Mató pri-
mera vez un torate en la plaza de los Cam-
pos Elíseos, Junio 1880. Después lia ma-
tado reses en varias plazas de segundo 
órden. Ha sido empleado en ferro-carri-
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les, y ha estado en Italia cuatro años, 
cuyo idioma posee. Tiene el título de ba-
chiller en arles. 
Aguslin Mellado.—Puso palos por primera 
vez en Madrid, 1803. 
•Manuel Mejía [Bienvenida).—De Sevilla. 
Pareó primera vez en Madrid, 1876. Salió 
en Huelva por primera vez en el estreno 
de la plaza con Joaé Machio, 1867. 
'Blas Meliz [Blayé ó Minuto). — Nació en 
1819. Pareó primera vez en Madrid, 1839. 
Murió, 1.° Mayo 1856. Figuró como so-
bresaliente algunas veces. 
Vicente Méndez {El Pescadero).—De Ma-
drid. Banderilleó en Madrid por primera 
vez, 1868. Toreó en las fiestas reales, 
1878. Ha estado con el Gordo hasta el 
año pasado. Ha figurado como sobresa-
liente. 
Juan Miranda.—Pareó primera vez, 1811. -
Dionisio Merino [El Ciudadano).—Pareó en 
Madrid primera vez, 1876. Murió en San-
tiago de Cuba, 1878. 
José Molina [Niño de D/os).—Banderillero 
de la primera mitad de este siglo; padre 
de los diestros Rafael Molina {Lagarti-
jo), Juan, Manuel y Francisco. 
Juan Molina.—De Córdoba. Paireó primera 
vez en Madrid, 1871, agregado á la cua-
drilla de José Machio. 
. Francisco Molina.—De Córdoba. Más figura 
como puntillero que como banderillero. 
Antonio Monave {ElMañero).—Vareo, ÍSSo. 
Está retirado. 
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José Monje.—Andaluz. Pareó, 1830. Después 
mataba en novilladas y pueblos. 
Antonio Monje [El Negrito]. —$o sabemos 
que haya pareado eii Madrid. 
Antonio Montano {Él Fraile de la Pertene-
m).—Andaluz. Trabajó desde 1832 en 
adelante. /ÍKrnjr 
Pedro Montes (El Compac/rc),—Nació en 
Madrid, 2!) Junio 1834. Salió por prhncra 
vez con Medrano. Pareó en Madrid con 
Mendivil, 1842. Ha toreado con Gonzalo 
Mora. 
José Mora.—Banderilleaba con el Tato en 
provincias. 
Manuel Morales.—Murió en América. 
Anlonio Moreno.—Salia con el Tato á, pro-
vincias. 
Anselmo Moreno.—De Madrid. Pareó prime-
ra vez, 1874. Toreó en las fiestas reales, 
1878. 
José Morillo {El Chico).—BQ Sevilla. Se ha 
dedicadoá torear en pueblos, donde mota. 
Juan Mota.—Pareó primera vez, 1853. Se ha 
retirado. 
Matías Muñiz.—Nació en Ciudad-Real, 1822. 
Pareó primera vez en Madrid, 18Í8. Mu-
rió en Abril, 1872. Estuvo con el Chida-
ñero, Cáchares y el Tato. 
Francisco Muñoz {Pueheta menor),.—Puso 
banderillas en Madrid, 1853. Se retiró, 
1868. Fué empleado en el Real Palri: 
mofljftj,' Biíioo ata» Wf>lliU<«if i viso 
Francisco Muñoz.—De Córdoba. Más que á 
poner palos, se dedicó á dar la puntilla. 
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Andrés Narciso.—De Sevilla. Ponia palos en 
provincias, formando en la cuadrilla de 
üQ Güehares. 
José Navarrele.—Pareó primera vez en Ma-
drid, 1836. Murió, 27 Diciembre 1860. 
Angel Navarrele.—Puso banderillas en Ma-
drid primera vez, 1837. Ha fallecido. 
Miguel Navarro [El Cartagenero).- De Ma-
drid, en cuya plaza no lia pareado. 
José Negron. — Formo en la cuadrilla de 
Machio, primero, y después en la del Gor-
dito. Murió e'n Tomares (Sevilla), 3 Ju-
lio, 1873. 
Antonio Nicolaus.—Se dedicó de 1830 á 33 á 
malar en novilladas por los pueblos. 
Pedro Nolasco (£¿ Moreno).—Pareaba en el 
primer tercio de este siglo. 
Manuel Ocaña.—Fué banderillero de José 
Romero. Trabajó en Madrid primera vez 
en las fiestas reales, 1803. 
Jolin O'Hara.—Nació en Inglaterra. Traba-
jó en la plaza de los Campos Elíseos (Ma-
drid), primera vez, 1874. Después ha re-
corrido fanal plazas de provincias. Pone 
bauderillas y mata toros. 
Bernardo Ojeda.—Nació, 21 Abril i 8 í i , en 
Jerez. Pareó primera vez en Madrid, 1871. 
.\ntonio Ortega.—Se dedicó, 1930, á matar 
por los pueblos. 
Enrique Ortega.-De Cádiz. Apenas hay no-
ticias suyas. Era hermano de Manuel y 
Francisco. 
Manuel Ortega (L¿/to).—Nació en Cádiz. Pa-
reó primera vez, 18i7. Está retirado. 
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Ha figurado en las cuadrillas de Redondo 
y Cúchares. 
José Ortega (Lí7to).—De Cádiz. Torea en 
provincias. . 
Francisco Griega {El Caco).—Hermano de 
Enrique y Manuel.—Nació en Cádiz. Pa-
reó, 1853. Figuró algunas temporadas 
como sobresaliente.. Está retirado. 
Gabriel Ortega (fíarmmbm.).-Pareó, I808 
á 1860. Ha fallecido. 
Antonio Ortega {El Marinero) .—^ Cádiz. 
Hace dos ó tres años que se ha dedicado 
á matar en novilladas y pueblos. En Oc-
tubre de 1880, le dió.la alternatiya como 
matador en Cádiz el diestro Manuel Iler-
mosilla. 
Vicente Ortega.—Después que se retiró, fué 
. director de la cuadrilla de jóvenes. 
Antonio Ortiz.—De Sevilla. Ha formado en la 
cuadrilla de Bocanegra. 
Ricardo Osed.—"Nació en Barcelona. Murió 
en Sevilla, 16 Agosto 1868. 
N. Oliva.—Pareó primera vez, Madrid, 1834. 
Agustín Oser {El Madrileño).—No tenemos 
noticias suyas. 
Antonio Palacios.—Banderillero del tiempo 
de Ksleller. Fué de los que estrenaron la 
plaza vieja de Madrid. 
Vicente Pardo.—Banderilleó primera vez en 
Madrid, 181"). 
Francisco Pardo (El Trapero)—Banderilleó 
en Madrid primera vez, 1853. La última 
vez pareó en las fiestas reales, 1878. 
N. Pando—Pareó, 1820. 
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Vicente Pacolo.—Banderillero del siglo an-
terior en tiempos de Curro-Guillen. 
Celestino Parra.—Fallan noticias. Ha fallecido 
Pedro Parra.—Faltan noticias. Ha fallecido. 
Tomás Parrondo (El Manc/iao).—Nació, 21 
Setiembre 1837, en Madrid. Trabajó pri-
mera vez en Madrid, 1878. Mató primera 
vez en Madrid, en una novillada, 23 Julio 
1880. Mata en provincias en novilladas 
y en pueblos. 
Javier Pastor.—Banderillero de Juan León. 
Juan Pastor.—Banderillero que hace poco ha 
empezado. Pone pares en novilladas y 
provincias. 
Agustin Perera.— Banderillero de Manuel 
Domínguez. Espada de segundo órden, 
mataba en provincias. Murió, 10 Junio 
1870, á consecuencia de una cornada que 
le dió un toro en Palencia. 
Estéban Pérez. — Banderillero de J. José 
Cándido. 
Pedro Pérez.—Nació en Chinchón, 1824. Pa-
reó primera vez en Madrid, 18i9. Mu-
rió, 8 Agosto 1851. 
José Pérez.—Toreó en las fiestas reales, 1878. 
Cristino Pérez.—Nació en Madrid. Murió ha-
ce pocos años. 
Antonio Pérez {El Ostión) .—'Nació en La-
guardia, 27 Diciembre 18i7. Salió por 
primera vez en Bilbao, 27 Junio 1869. 
Puso palos formando en la cuadrilla de 
José Machio, primero, y luégo con Caye-
tano en Santander, 1874. Pareó en Ma-
drid, 1877. Ha figurado como medio es-
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pada, 1879. Tomó parte en las fiestas 
reales, 1878 y 79. Mata por provincias. 
Figura en la cuadrilla de Felipe García. 
José Pérez (Potrilla).—PM-QQ primera vez en 
Madrid, 18M. Se dedicó.á dar la puntilla. 
Tomó parte en las fiestas reales, 1878. 
Juan Pérez (El Cubano].—DQ Cádiz. Parea 
en provincias. 
Manuel Pérez {El Relojero).—-Se dedicó á 
matar en poblaciones de segundo órden. 
Está retirado. 
Manuel Pérez [Zalea].—DQ Sevilla. Fué.ban-
derillero de Trigo y Domínguez. 
José Pérez (£7 Califa).—'No ha pareado en 
Madrid. Mata en pueblos y novilladas. 
Cipriano Revuelta.—Empieza ahora. 
Mariano Picharache. Pareó primera vez en 
Madrid, 1812. 
José, del Pozo.—Pareó primera vez en Ma-
drid, en las fiestas reales, 1803. 
Miguel Prieto {El Mec/rano).—Banderillea-
ba y mataba en pueblos del reino de Va-; 
lencia. 
Diego Prieto (Cuatro dedos] .—Nadó en Co-
ria del Rio, 1839. Pareó primera vez 
en Madrid, 1876. Forma en la cuadrilla 
del Gordi to. Ha figurado como sobresa-
lien'e. 
Romualdo Puertas (E l Montañés].—Vavcó 
en Madrid primera vez, 1878. 
Lorenzo Quilez y Domínguez.—De Zaragoza. 
Se ha dedicado á matar por pueblos. 
Antonio Ramírez.—Pareaba á fines del siglo 
pasado. 
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Juan Ramírez (Ratón).—Eace algunos anos 
que pareaba. 
Juan llamos.—Pareaba á principios del siglo. 
Pablo Ramos.—Pareó en Madrid, primera 
vez, 1833. 
Rafael Ramos.—De Córdoba. Parea en pro-
vincias. 
Teodoro Ranera.—De Aragón. Pareó prime-
ra vez, en Madrid, ISofí. 
Yicente Ranilla.—Randerillero del tiempo de 
Juan Romero. 
Manuel Real.—Faltan noticias. 
Victoriano Recatero (Regaterin 6 Regaier i -
/Zo).—Nació en Madrid, 7 Febrero,18al. 
Pareó primera vez en Madrid, 1870. Ha 
pertenecido á las principales cuadrillas; 
noy está en la de Frascuelo . Es. figura-
do como sobresaliente. 
Antonio Recuenco.—Banderillero de Pedro 
Romero. 
Francisco Rechina.—Cúe/iares lo, llevaba á 
veces en su cuadrilla cuando toreaba en 
provincias. 
Domingo Rivera (El Tuerto).—Mmió. d Ene-
ro 1859. 
Juan Rico.—Contemporáneo del Regatero. 
Pareó primera vez en Madrid, 18;)!. Está 
retirado. 
Isidro Rico (Culebra).—De Madrid. Pareó 
por primera vez en Madrid, 18í)4. 
Joaquín del Rio'y Jordán.—No sabemos que 
haya pareado" en la plaza do Madrid. 
Antonio Rios.—Toreó y pareó primera vez 
en Madrid en las fiestas reales, 183.>. 
Julián Roca.—Fallan noticias snyas. 
Juan Miguel Rodriguez.—Sevillano. Pareaba 
en la segunda mitad del siglo anterior. 
Santiago Rodriguez.—De Córdoba. Randeri-
Ueaba á fines del siglo último. 
Manuel Rodriguez (iYona).—Pareó por pri-
mera vez, 1786. Estuvo en la cuadrilla 
de. Costi l lares. 
Cosme Rodríguez.—Era tio de C u r r o G u i -
llen. Pareaba á últimos del siglo anterior. 
José María Rodríguez.—Pareó á fines del si-
glo anterior. 
Andrés Rodríguez.—De Córdoba. Ponia pa-
los en el siglo pasado. 
Francisco Rodriguez (Tocmo).—De Córdoba. 
Era banderillero en la época de los Ro-
meros. 
Bernardo Rodríguez.—Pareaba á fines del si-
glo pasado y principios del actual. 
Antonio Rodriguez {El Panade ro ) .—Formó 
, en la cuadrilla de Juan León. 
Rafael Rodríguez (AfeZo/a).—Nació en Cór-
doba, 1799. Fué banderillero del ^ow,-
brerero y Montes. Murió en Cádiz, 25 
Octubre 1838. 
Luis Rodríguez.—Banderilleaba en tiempos 
del Sombrerero. 
Rafael Rodríguez (Afoyíno).—De Córdoba. 
Hace pocos años que ha empezado. No 
recordamos que haya pareado en Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez; {Chauehau).—Vareó en 
Madrid primera vez, 1830. Formó en las 
cuadrillas de Montes y Domínguez. 
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José Rodríguez.—Manuel Domínguez lo lle-
vaba algunas veces á provincias. 
Antonio Rodríguez (TV¿/s).—Mata en pue-
blos. 
Francisco Rodríguez {Caniqui).—Vareó por 
primera vez en Madrid, 1860. Fué de la 
cuadrilla de Pepete. Se retiro, 1866. 
Raimundo Rodríguez {Vailadolid).—Nació 
en Vailadolid. Pareó en Madrid por pri-
mera vez en la corrida á beneficio de las 
víctimas de la inundación de Murcia, 16 
Noviembre 1879. Ha figurado en algunas 
corridas, 1880, y en las de fiestas reales, 
1879. Mata toros en pueblos y novilladas. 
Antonio Rodríguez (Aforzto).—-No tenemos 
noticias suyas. 
Antonio Rodríguez [El Habanero).—De Se-
villa. Parea en provincias. 
Manuel Rojas {Añagaza).—Nació en Sevi-
lla*. Toreó en Andalucía desde 1848. 
Manuel Romero (Cartonero).—Faltan noti-
cias. 
José Romero.—De Madrid, Hace poco que 
ha empezado. 
Antonio de la Rosa {El Pollo).—He Sevilla. 
Forma en la cuadrilla de Jaqueta. Parea 
en provincias. 
Domingo Rojas.—Parea y da la puntilla. 
N. Rijsales.—Pareó^ en Madrid primera vez, 
1800. 
José Rubio Gaspar.—Nació en Gélves. Ha 
pareado con Domínguez en provincias. 
Antonio Rué {Nieves).—Fué de la cuadrilla 
de Juan León. 
9 
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Cristóbal Ruiz Pelaez.—Formó en la cuadri-
lla de Costillares. 
Luis Ruiz.—Banderilleó á principios de siglo. 
José Ruiz García {Joseito).—INació en Ma-
drid, 8 Enero 1833. Pareó por primera 
vez en Madrid, 1876. Tomó parte en las 
fiestas reales, 1878. Ha figurado como 
sobresaliente y medio espada, 1880. Mata 
en novilladas y á veces en provincias. 
Quintín Salido.—Pareó en Madrid por pri-
mera vez, 1847. Formó parte de la cua-
drilla de Julián Casas. 
José Salvador.—Andaluz. Ha banderilleado 
con los Carmonas. 
Juan San Pedro Cazalla.—Matador en pueblos 
hace algunos años. Nació en Andalucía. 
Hipólito Sánchez Arjona.—Nació en Sevilla, 
barrio de San Uernardo, 2 i Diciembre 
1831. Salió por primera vez en Madrid, 
24 Octubre 1867. Tomó la alternativa de 
matador y ha vuelto á parear. 
Julián Sánchez.—Sobrino de C ú e h a r e s . Na-
ció en Sevilla. Pareó por primera vez en 
Madrid, 1866. 
Francisco Sánchez.—Hermano del anterior. 
Nació en Sevilla. Puso palos en Madrid 
por primera vez, .1871. 
Pedro Sánchez (Som).—De Córdoba. Traba-
jó á fines del siglo último. 
Manuel Sánchez (Oyó gordo).—Nació, 1771. 
Murió, 1834. Fué banderillero de Pepe-
H i l l o . 
Rafael Sánchez (Po/to).—Andaluz. Se ha 
dedicado á matar en novilladas y pueblos. 
- m -
José Sánchez {Negron}.—J)Q Carmona. To-
rea en provincias. 
Manuel Sánchez (El Pznior).—Está dedica-
do á malar en pueblos. 
Antonio Sánchez.—No hay noticias suyas. 
José Sánchez Laborda.—Be Sevilla. No ha 
pareado en Madrid. Mata por Andalucía 
y Extremadura, en pueblos. 
Manuel Sánchez {El Me^/^o).— Andaluz. 
Pareó primera vez en Madrid, 1835. 
Juan Sánchez (No ie veas).—Pareó en Ma-
drid primera vez, 1833. Formó en la cua-
drilla de Cuchares. Ha figurado como 
sobresaliente. 
Miguel Sánchez.—Fué con Cayetano en vá-
rias ocasiones por provincias. 
Francisco de los Santos.—Matador de segun-
do órden hace ya bastantes años. 
Rafael Santos.—Andaluz. Poco conocido. 
Nicolás Sanz {Punteret).—-Nació en Játiva. 
Banderillea y mata en provincias, espe-
cialmente en la de Valencia. 
Francisco Sevilla (Carrito).—Pareó por pri-
mera vez en Madrid, 1876. Tomó parte 
en las fiestas reales, 1878. 
Manuel Sotelo. — Murió, 23 Agosto, 1845, 
en Sevilla á consecuencia de una cor-
nada. 
José Sereno.—Pareó en Madrid por primera 
vez en las fiestas reales, 1803. 
Germán Suarez.—De Madrid. Empieza aho-
ra. Da también la puntilla. 
Juan Suarez.—Pareaba con los Romeros á 
mitad del siglo último. 
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Manuel Tévar ( E l Gordo).—De Granada. 
Salió en Granada primera vez, 1862, con 
Jacinto Machio. 
Mariano Torneros.—Nació en Madrid, 15 Ju-
nio 1831. Pareó primera vez, 1874. Pareó 
al último toro que se lidió en la plaza 
vieja de Madrid. Trabajó en las fiestas 
reales, 1878. 
Juan José de la Torre.—Pareaba en tiempos 
de Romero y Pepe-Hillo. 
José Torrecilla.—De Sevilla. Nació, 1814. 
Pareaba, 1836 en adelante. 
Silvestre Torres { E l F r a i l e del Rastro).— 
Pareó por primera vez, 1804. 
Francisco Torres (£7 Loro).—Pareó primera 
vez, 1828. 
Francisco Torres (C/iesw).—Nació en Ma-
drid, 1838. Pareó por primera vez, 1837. 
Murió, 7 Junio 1872. 
Roque Torres.—Hermano del anterior. Pareó 
por primera vez, 1856. 
Andrés Torres [Tragábalas ] .—Puno palos 
en Madrid por primera vez, 1831. 
José Torrijos (Pepm). —De Madrid. Pareó 
por primera vez en Madrid, 1871. Ha to-
mado parte en las fiestas reales, 1878 v 
1879. 
N. Tortili.—Fué de la cuadrilla do Badén. 
Pareó en Madrid por primera vez, 1824. 
León üceda.—No hay noticias suyas. 
Bernardo Uceda (Andal.ue¿llo).—Vuso palos 
primera vez, 1834. 
Marcelo Ureña.—Pareó, 1833. Se retiró, 1863. 
José Usa [El Gazmio).—Banderillero de 
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Montes y Cuchares. Empezó en Madrid, 
1820. Murió, 1847. 
Felipe Usa {El Galleguito). — DQ Madrid. 
Empezó á banderillear en Madrid, 1848. 
Murió en el hospital de Paules de Madrid, 
' M Octubre 1868. 
Demetrio Yal.^-Torea en novilladas y pue-
blos, 
Ambrosio Valdivieso.—Banderillero de Cos-
tillares. Mataba toros en provincias y fl-
. guró en Madrid de sobresaliente en tiem-
po de Pepe-Hillo. 
Plácido Valero.—De Zaragoza. Empezó, 1836. 
Ha muerto. 
Antonio Valero [El Papelero).—Torea en 
pueblos de poca importancia. 
Salvador Valiecruz.—Empieza ahora. 
Martin Varea.—Pareó en Madrid, 1864. Mu-
rió, 1871, á consecuencia de un acci-
dente. 
Felipe Vargas.—Empezó á parear, 1795. For-
mó en la cuadrilla de Pepe-Hillo. 
Sebastian Vargas [El Flamenco).—tiiih ban-
derillero de José Delgado {Hülo). 
Alejandro Vázquez.—Trabajó con Palomo á 
mitad del siglo pasado. Puso palos en la 
inauguración de la plaza vieja. 
José Vázquez y González (Afuse/ma).—Na-
ció en Málaga. Emigró á Inglaterra, 1823. 
Domingo Vázquez.—Banderillero de Gaye-
lano. Pareó en Madrid por primera vez, 
1848. Toreó por última vez en las funcio-
nes reales, 1878. Ha figurado como sobre-
saliente. 
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José Vázquez ( P a r r e i a ) . — De Valencia. 
Mata en pueblos. 
Manuel de la Vega.—Formó en la cuadrilla 
de Costi l lares. 
José Vega [El Inglés) .—ÜQ Sevilla. Empieza 
ahora. 
Joaquín Vega ( E l Chato).—Toreaba con Cá-
ehares en provincias. Pareó en Madrid, 
1837. Tomó parte en las funciones rea-
les, 1878. 
Antonio Velo.—Pareó por primera vez, 183i. 
Figuró como media espada en algunas 
temporadas. 
Fernando Ventosa.—De Sigüenza. Pareó por 
primera vez en Zamora, 1872. 
Antonio Verde {El Tato).—Hace poco que 
parea. En Madrid no sabemos que haya 
pareado. 
Antonio Verde { C h i l a ü a s ) . ~ M i m ó de re-
sultas de una cornada, 1857. 
Luis Verde.—Banderillero moderno. En Ma-
drid no sabemos que haya pareado. 
Manuel Vidales {E l Pintor).—Matador de 
novillos en la Plaza vieja. 
José Vidro.—Banderilleaba y mataba á mi-
tad del siglo pasado. 
Francisco Vilches {L'üli).—De Granada. Pa-
reó por primera vez, 18i7. Mataba en po-
blaciones de segundo orden. 
Angel Villar (VíV^r/Z/o).—De Córdoba. Em-
pieza ahora. 
Sebastian Villégas.—Andaluz. Faltan noti-
cias suyas. 
Juan Yust.—Nació en Sevilla, 1836. Pareó 
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por primera vez, 1860. Murió, 16 Febrero 
1874. Fué banderillero de Pepete, el Gor-
do y Lagartijo. 
Mariano Zaíamecá (El Herrero).—J)& Ma-
drid. Mata en novilladas y pueblos. 
Manuel Zúñiga.—Pareó, 1873. Ha muerto. 
CHULOS. 
Carlos Albarran [El Buñolero).—Encargado 
de abrir los chiqueros desde lince muchos 
años. Fué cogido, al querer subir al ten-
dido núm. ;S, por el toro Tejón, que le 
rompió él brazo izquierdo, 1860. 
Luis Méndez [Lechuga).—Ha pareado en 
provincias hace años. 
Antonio Box [Antoñeja). —Antiguo chulo 
de la plaza. Prepara las mogigangas y di-
rige á los que trabajan en ellas. 
A D V E R T E N C I A . 
Para mayor claridad de los anteriores apun-
tes, advertinfos que cuando en los dalos bio-
gráficos de Picadores y Banderilleros se di-
ce picó por primera vez, ó alternó en tal fe-
cha, ó pareó por primera vez en tal otra, sin 
indicar la población en que lo hicieron, es 
que lo verifico en la plaza de toros de Ma-
drid en las fechas marcadas. 
Las alternativas de los matadores son las 
dadas también en la plaza de Madrid. 
SUCESORES DE ESCRIBANO. 
Libreria. ~ Principe, 25, Madr id . 
La Tauromaquia ó arte de torear, por José 
Delgado [Hülo). Un tomo 8.°, 4 rs. en Ma-
drid y 3 en provincias. 
Arte de torear á pié y á caballo, por Fran-
cisco Montes. Un tomo 8.°, 8 y 10 rs. 
Apuntes biográticos de los matadores de to-
ros, por Santa Coloma. Un t. S-0, 8 y 10 rs. 
Reglamento para las corridas de toros, por 
José Santa Coloma. Un tomo 8.°, 4 y 5 rs. 
Crónica de festejos reales, 1879, con las cor-
ridas de toros. Un tomo 8.°, 6 y 7 rs. 
Efemérides taurinas; recopilación de los acon-
tecimientos ocurridos desde que se conoce 
la lidia hasta nuestros dias, seguidas de 
una lista de los que han toreado en Ma-
drid desde 1786, por L. Vázquez y Rodrí-
guez. Un tomo 8.°, 4 y 3 rs. 
Glorias del toreo, por Fernandez y González. 
Un tomo 8.°, 20 y M rs. 
Diccionario taurómaco, por Neira. Dos to-
mos 4.°, 84 y 92 rs. 
Anales del toreo, por Velazquez y Sánchez. 
Un tomo folio con láminas, 168 y 176 rs. 
Album de una corrida de loros. 15 láminas 
iluminadas, folio, 60 y 6 i rs. 
Todas estas obras y cuantos libros se pi-
dan á esta Casa, se remitirán inmediatamen-
te á provincias, mandando el importe en l i -
branza ó sellos. Los pedidos á Eduardo 
Martínez, Príncipe, 25, Madr id . 





